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DIFERENCIAS D E APRECIACION 
A pesar de la reserva que se guarda 
en los centros oficiales, dase por segu 
ro que el Ministro de Hacienda, señor 
Albarado, se opone vivamente á todo 
aumento á la cifra de gastos del pre-
supuesto. 
Este asunto está siendo el tema de 
conversación en los círculos políticos 
y militares, relacionándolo algunos 
con una conferencia que han celebra-
do el Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Moret, y los Ministros 
de la Guerra y Gracia y Justicia, ge-
neral Luque y señor Martínez del 
Campo. 
Los rumores de crisis ministerial 
son, con este motivo, más persistentes, 
llegando á asegurarse que habrá de 
ser planteada de un momento á otro. 
ACTO DE SUMISION 
Bajo la presidencia del Comandante 
en Jefe del Ejército de operaciones 
en Marruecos, se ha celebrado con 
extraordinaria solemnidad el acto de 
sumisión á España de las kábilas fron-
terizas á la plaza de Alhucemas. 
Los moros, después de inmolar un 
toro en testimonio de la sinceridad 
de sus protestas de adhesión, celebra-
ron grandes fiestas, donde fué general 
el regocijo, confraternizando, al pare-
cer cordialmente, españoles y marro-
quíes. 
E l general Marina, accediendo á las 
súplicas de los "efea de iáT káfcñas, 
puso en libertad á los moros que es-
taban prisioneros en Alhucemas. 
Tan pronto se dió por terminado el 
acto oficial de sumisión, reanudáronse 
las relaciones mercantiles entre las 
kábilas y la plaza española, y el gene-
ral Marina continuó su viaje al Peñón 
de Vélez de la Gomera donde hahrá de 
celebrarse un acto análogo al de Al-
hucemas. 
INCORPORACION 
E l Ministro de la Guerra ha dis-
puesto se incorporen á sus antiguas 
demarcaciones los Regimientos de In-
fantería de Castilla y Granada y un 
Regimiento de Caballería que hace 
pocos meses pasaran á reforzar la 
guarnición de Madrid. 
TUALIDADES 
Decía un periódivio conservador el 16 
de Noviembre ú l t imo: 
"Se hizo eco, el señor T ó m e n t e , de 
la estrañeza popular con que sé co-
mentan hace días las gestiones de un 
paseante español que en Madrid se dice 
representante del general Gómez y con 
este carácter negocia un tratado comer-
cial con el Gobierno español, invadien-
do descaradamente las atribuciones di-
plomáticas de nuestro Ministro en Ma-
dr id y comprometiendo altos intereses 
económicos y políticos de Cuba. 
Añadió la escandalosa versión de 
que el Director del DIARIO DE LA MA-
RINA no gasta en su actual viaje sino 
subvenciones del Tesoro Cubano, y fus-
tigó duramente que á ese señor se le 
permitan esas gestiones y se le deje in-
tervenir de ningún modo en asuntos 
tan delicados, en los que se involucra 
torpemente una cosa legalmente juzga-
da y resuelta, ya. como es la cuestión 
de la llamada Deuda colonial." 
E l señor Torriente, con su experien-
cia diplomática y con su sentido con-
servador bien acreditado, creyó que de-
bía hacerse eco, pública y solemnemeu-
b . ie .quellus rumores que pol- enton-
ces hacían circular despechados y en-
vidiosos. 
Nosotros también oímos en su tiem-
po y recientemente en la Corte, ciertas 
especies que nada decían en favor de 
las dotes diplomáticas del senbr To-
rriente; pero nos guardamos mucho de 
darles crédito. Antes al contrario, nos 
apresuramos entonces á acoger y á pu-
bUear en las columnas de este perió-
dico todo lo que podía enaltecer al se-
ñor Torriente, y por eso él, cuando lle-
gó de Madrid, se apresuró á venir á 
darnos las gracias. 
Por lo demás, ¿necesitamos decir 
que es falso, completamente falso, 
que nosotros en Madrid nos t i tu-
lásemos representantes del general Gó-
mez ni que invadiésemos las atribucio-
nes diplóm'átieas del Ministro de Cu-
ba en Madrid? 
Ahí está él señor Carrera Jús t iz ; á 
él apelamos; pregúntele el señor To-
rriente y ya verá cómo ha procedido 
poco diplomáticamente y más como re-
volucionario que como conservador, al 
hacerse eco de tan absurdas especies. 
Lejos de alardear de i r representan-
do al general Gómez, fué el que estas 
líneas escribe proclamando, en mítines 
y en banquetes, por toda España, que 
no llevaba misión oficia! ni oficiosa de 
nadie y que sólo representaba al DIA-
RI4 DE LA MARIKA; declaraciones públi-
c%das en la prensa de España y tras-
mitidas á la. de Cuba por el cable; por 
cuya razón es bien extraño que las ig-
norase nada menos que el Secretario 
del partido conservador. 
Lo dy ^íie el Director del DIARIO DE 
LA MARINA no gastaba en su viaje por 
España más que subvenciones del Te-
soro de Cuba, no comprendemos por 
qué ha sido calificado de versión es-
cand-alosa, pues en el caso de íjue al 
Director del DIARIO DE LA MARINA, 
por sus relaciones con la prensa espa-
ñola ó por su influencia en la Corte ó 
por lo que quiera que fuera, se le hu-
biese encargado de preparar el terreno 
para un convenio comercial ¿por qn. 
había de ser escandaloso que se retri-
buyese su trabajo ó el servicio que 
prestase, con mayor ó menor largueza !* 
Por cierto que los que con este mo-
tivo se echaron á inventar especies más 
ó menos verosímiles no se corrieron 
mucho, pues aseguraban que el Presi-
dente nos había dado 15 mi l pesos. 
¡Valiente mezquindad comparada con 
lo que vale y significa un tratado co-
mercial por insignificante que sea! 
Y viniendo ya á lo de la deuda, pa-
ra no hacer demasiado pesadas estas 
aclaraciones, ¿ cuánto quiere apostar 
el señor Torriente á que no es cierto, 
como él asegura, ó como él parece que 
aseguró en su célebre discurso del Na-
cional, que la deuda colonial sea una 
cosa legalmente juzgada y resuelta ya, 
hasta el punto de que España haya re-
nunciado á toda reclamación? 
Si el señor Torriente cree que ese 
fué uno de sus triunfos diplomáticos 
en Madrid y á él le pagaron por ello 
lo que al Director del DIARIO no le 
dieron por facilitar el tratado que se 
está celebrando, en verdad que no hay 
justicia en la tierra; porque la recla-
mación de la deuda colonial, aunque no 
conviene, en pie está aún, diga lo que 
quiera el Talleyrand cubano, y de ella 
se pensaba prevaler el señor Rodrí-
guez San Pedro para retrasar en lo 
posible un convenio comercial con Cu-
ba que por fuerza había de perjudicar 
á la Compañía Arrendataria de Taba-
cos de la 'que él es gran accionista, lo 
mismo qué oíros muchos políticos in-
fluyentes de la madre Patria. 
La actitud del señor Torriente en 
aquel mi t in tan poco conservador, del 
Nacional, sólo hubiera podido tener ex-
plicación razonable en el easo de qtií 
dicho señor, durante su estancia en 
Madrid, se hubiese hecho gran accio-
nista de la Tabacalera; pero esto, por 
desgracia para él, no es ni siquiera ve-
rosímil. 
Queda sólo, por consiguiente, como 
íinica explicación de su conducta el de-
seo de mostrar al DIARIO DE LA MARI-
NA su gratitud por lo bien que este pe-
riódico le había tratado durante el 
tiempo que, (y esto va sin ironía) con 
acierto y dignidad innegables desem-
peñara el honroso puesto de Ministro 
Plenipotenciario de Cuba en España. 
Li LEÍ DEL D E 
Ayer se recibió en el Senado la fa-
mosa ley del cierre á las seis de la tar-
de de los establecimientos públicos, 
que tan fácilmente se aprobó por la Cá-
mara de Representantes, como si so 
tratase de algo superficial y baladí, y 
ios señores senadores, más graves, se-
sudos y circunspectos, acordaron que 
pasase á estudio de diferentes comi-
siones. Esto da á entender desde luego 
que el Senado no se halla dispuesto á 
proceder de ligero, reconociendo, como 
reconocemos todos, la gravedad y tras-
eendeneia del problema. 
Nadie que reflexione un poco puede 
desconocer esa gravedad, pues aparte 
de que la ley del cierre, tal como ha 
salido de la Cámara, constituye un p r i . 
viletno, su aplicación habría de modi-
ftcar completMínente la manera de ser, 
la vida interior de nuestro comercio, y 
revolucionar las costumbres sociales 
más arraigadas en el país. Que es un 
privilegio dicha ley, que tiende á for-
mar una aristocracia dentro de la cla-
se trabajadora, es indiscutible, porque 
si han de permanecer abiertos después 
1 de las seis los cafés y los restauranes, 
si han de continuar circulando después 
de esa hora los tranvías, coches y gua-
guas, si los teatros y demás espectácu-
los públicos han de proseguir funcio-
nando como de costumbre ¿dónde está 
la'igualdad de la ley? ¿cuáles son 
las clases que hán de disfrutar del des-
canso? ¿No es demasiado cruel esta-
blecer distinciones cuando se trata de 
dispensar un beneficio, cuando lo que 
se persigue es conceder al cuerpo del 
hombre el necesario reposo? 
Como es imposible, sin cambiar ra-
dicalmente las prácticas establecidas 
en nuestras costumbres sociales y en 
los hábitos de nuestro comercio, impo-
ner el cierre y el descanso á una hora 
determinada á todos los elementos de 
la actividad, parécenos lo más cuerdo, 
lo más hacedero y lo más humano que, 
siguiendo la costumbre impuesta por 
la legislación en otros países, se conce-
da al que trabaja un día de descanso 
semanal, único medio, el más factible 
sin duda, de que no se entorpezca la 
vida pública y de que todos los ele-
mentos que trabajan y se gañan el sus-
tento con el esfuerzo propio dispon-
gan de un día á la semana, para consa-
grarlo á las expansiones del hogar y 
dar al cuerpo el indispensable reposo. 
Todo lo que no sea esto, todo lo que 
tienda á limitar las horas del trabajo 
cuotidiano como se hace en la consa-
bida ley del cierre, es un mal enorme 
que se origina á. todos los que viven de 
la propia actividad y una transforma-
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ción tan inúti l como perjudicial en los 
usos y prácticas sociales del país. 
Por esto creemos que hace bien el Se-
nado en seguir camino opuesto al de la 
Cámara de Representantes, enviando 
al estudio de diversas comisiones un 
proyecto que, como el del cierre, afec-
ta de un modo tan ostensible á intere-
ses muy caros del país, á elementos 
que constituyen una fuerza positiva 
en el progreso de la República. 
BATURRILLO 
De Manolo Secades 
Porque no se me ha recomendado el 
secreto; porque se trata de observacio-
mes derivadas de un trabajo de prensa; 
y porque el que las hace es un hombre 
cívico que mantiene á plena luz cuanto 
dice en voz baja, publico esta carta, 
que luego comentaré. 
Señor J. N , Aramburu. 
M i distinguido amigo: He leído con 
gran satisfacción su interesante " Ba-
t u r r i l l o ' ' publicado en el DIARIO DE LA 
MARINA, respecto al Parque Armenon-
ville que. venía siendo—con escándalo 
público—escenario grosero de manifes-
taciones de corrupción y de vicio. Y 
después de darle las gracias más ex-
presivas por los elogios que inmereci-
damente me dedica—puesto que yo no 
hice más que cumplir con mi deber al 
emitir un informe contrario á esas ma-
nifestaciones; informe -dictado tanto 
por las imposiciones de la Ley que á 
mi juicio se vulneraban, cuanto por mi 
amor á este país cuyo engrandecimien-
to deseo, tanto en el orden material, 
como en el orden moral del mejora-
miento de la" í istumibres y desarrollo 
constante de la cultura.—he de permi-
iírmo hacer algunas consideraciones 
que juzgo necesarias; lamentando, en 
primer término, no encontrarme en si-
tuación propia y adecuada para corre-
gir con mano firme, sin consideracio-
nes de n ingún género, otra clase de ex-
cesos que, á la sombra de tolerancias, 
de condescendencias. 6 de ilegítimos 
respetos, producen en nuestra vida, so-
cial perturbaciones muy graves. 
Querer es poder; y seguramente yo 
querría, con voluntad grande, con fe 
inquebrantable, con energía constante 
y superior á todo dentro de la humana 
relatividad, contener la corrupción que 
se desencadena, el malestar que se mul-
tiplica, el desbordamiento que se acen-
t ú a ; y lo querr ía tanto por sentimiento 
propio, refractario á toda inmoralidad, 
como porque entiendo que los pueblos 
sólo pueden ser grandes por sus v i r tu-
des. 
Y conste que este sentimiento mío, 
no se generó en mí precisamente al 
abrazar la causa de la independencia 
de mi patria y condenar las corrupte-
las de otro régimen político-, no. En-
tonces no hizo más que reafirmarse, 
por la experiencia y la observación, ese 
sentimiento patriótico que tenía en su 
apoyo el mandato imperativo de la 
conciencia. 
"Los que alzaron—como usted dice 
—la protesta, hasta el límite de la gue-
rra porque los gallos sembraban ideas 
de crueldad y la baraja perturbaba la 
vida de las familias," perseguían la 
realización de ideales supremos: la in-
dependencia política y la regeneración 
moral del pueblo cubano. Y esto es 
tan evidente, que en las distintas evo-
luciones de la lucha armada, entre la 
incertidumbre de la contienda, los po-
deres revolucionarios legítimamente 
constituidos, no descuidaban por los 
azares de la guerra la represión del v i -
cio en cualquiera de sus manifestacio-
nes; n i el poderoso estímulo de la 
aprobaeión y del aplauso para todo ac 
to altruista que contuviera ó reflejari 
principios inexcusables de moraliza 
ción, cosa no fácil de alcanzar allí 
•donde se reúnen elementos heterogé-
neos, animados por distintos impulsos, 
y obedientes á estímulos muy desigua-
les. 
Porque los códigos eran inflexibles, 
y la igualdad ante la ley había pasado, 
de mito constitucional, á realidad in-
quebrantable, bien puede afirmarse 
que, á pesar de la anormalidad de 
aquellas circunstancias, el precepto le-
gal era generalmente respetado y cum-
plido, aunque atacara muy duramente, 
vicios que pudiéramos llamar congéni-
tos en nuestros campesinos, que repre-
sentaban el mayor contingente en las 
fuerzas armadas. 
Por estas circunstancias me permito 
asegurar que allí, "en la maiíigiia-|' 
era mayor, más fuerte, más eficaz, la 
moralidad, que en los períodos poste-
riores, agitados por el fermento impu-
ro de mil bastardas pasiones. Allí, en 
la manigua, era perseguido con empe 
ño el juego, y castigados sin contem-
placiones los jugadores; en tanto que 
ahora, en la paz, el juego tiende sns 
tentáculos poderosos, á manera de pul-
po gigantesco, sin que se logre su com-
pleta extirpación. Allí no era posib! 
dar entrada á otro género de degene-
raciones que llevan consigo el malestar 
social; mientras que aquí se reprodu-
cen por doquier las asquerosas escenas 
pornográficas, que han convertido al-
gunos de nuestros teatros en lupanares 
inmundos, donde van á educarse jó-
venes apenas llegados á la pubertad; 
y á recordar pasados tiempos, viejos 
adocenados, que llevan á sus hogares 
los miasmas deletéreos de todas las co-
rrupciones. 
Y para confirmar la existencia de 
esa moralidad en aquellas fuerzas cu-
banas revolucionarias, algunas veces 
nutridas por necesidades inevitables 
de la campaña con bandoleros que se 
habían colocado fuera de la ley, bás-
tame recordar el fusilamiento del va-
liente general Bermúdez, dispuesto 
por Máximo Gómez, como medida pre-
cisa para contener desmanes y abuso? 
que nuestras leyes no autorizaban; y 
la sentencia de muerte dictada contra 
el no menos esforzado Cagizote—sen-
tencia que no llegó á cumplirse por 
fuga del condenado—y la ejecución de 
Simón Sánchez-, y la muerte dada á 
Cnyito Alvaro/ por sus mismas tropas; 
y la de Núñez, y las de otros más, al-
gunos por traidores; todos en general, 
por hechos vandálicos que manchaban 
el prestigio de la revolución. 
¿Por qué ahora no combatimos de 
igual manera y con mano de acero no 
castigamos todos los vicios que enve-
nenan el ambiente que respiramos? 
¿ Por qué ahora se dice públicamen-
te que personajes connotados, que po-
líticos ilustres pretenden, con su po-
derosa influencia, abrir nuevamente 
lupanares mandados á cerrar en satis-
facción a la conciencia colectiva? 
¿ Por qué no imitan ellos los saluda-
bles ejemplos de la revolución reden-
tora? 
Acaso alírún día. con más tiempo y 
más calma de eispíritu. me permita des-
envolver esos paríiculprcs. en benefi-
cio de los intereses morales de ^sta so-
ciedad ; limitándome hoy á notificar-— 
de acuerdo con lo que usted indica— 
que en esta campaña de moralización 
debe ser la prensa digna, la honrada, 
la prensa que por sus prestigios con-
curre á formar la opinión, el primero 
de los factores. 
Aprovecho con mucho gusto esta 
ocasión para rogarle que disculpe la 
molestia que pueda ocasionarle con es-
te escrito, y repetirme de usted afectí-
simo amigo, 
Manuel Secades. 
Quede esta v i r i l lección en la mente 
del lector, y hasta mañana. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba 
E l sábado, 8 del actual, bajo la Pre 
sidencia del señor Michaelsen, y con 
asistencia de un buen número de con-
currentes, celebró sesión reglamenta-
ria la Asamblea general de asociados 
de esta corporación, adoptando los si-
guientes acuerdos: 
Quedar enterado de la Memoria d 
los trabajos realizados por la Junta 
Directiva en el año social que acaba 
de transcurrir, y nombrar á los seño-
res Francisco Goya, Francisco Ron-
dón y Ernesto Sampera, para formar 
la Comisión de Glosa encargada de 
comprobar las operaciones que en di-
cha memoria se consignan. 
Nombrar otra Comisión de Propa-
ganda, integrada por los señores José 
María Pérez, Antonio Batte, Agust ín 
Massana y Desiderio Parreño, encar-
gada también de ; gestionar lo conve-
niente para reanudar la publica-
ción, del Boletín Mensual de esta Cá-
mara y entender en los trabajos de di-
cha publicación. 
Comisionar al Secretario General, 
señor Espín, para que en nombre de 
esta Cámara, exponga personalmente 
al TToTiorahle Presidente de la Repú-
blica, los graves inconvenientes y per-
juicios que, ofrece la proyectada ley de 
imipuestos á la minoría, presentada en 
la Cámara do Representantes, sin per-
juicio de la exposición nue esta Cáma-
ra elevará, á dicho alto Cuerpo sobre el 
particular. 
Se adoptaron otros acuerdos de or-
den interior; y habiéndose procedido 
en el mismo acto á la renovación regla-
mentaria de la Junta Directiva, ciuedó 
esta constituida en la forma siguiente* 
. 'Sección. de Comercio.—Sres: Pedro 
Abítécai, Juan de D. Bolívar, Juan So-
ler Canals. José María Pérez, Luis Ta-
ina relie, Antonio Battle. 
Sección de Industria.—Sres: José 
A. Godoy. Eduardo J. Chibás, Enr i -
que Maídeu, Alberto Giraudy, 'Valen-
t ín Serrano, Desiderio Parreño. 
Sección .de Agricultura.—Señores-. 
A g u ^ í n Massana, José H i l l , José 
Bosch, Osvaldo Morales, Angel Besa-
ii v Prudencio Bravo. 
iiQ"nnwii 
D e s p u é s de a l «¡rimas h o r a s ctó 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n vaso de 
? e r v e z a d e L . A T K O P Í C A L . , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor-
m e n t a . 
¿ A d o n d e varaos? 
I I 
A l Sr. Joquín N. Aramburu. 
Eshozábamos .en nuestro -artículo 
anterior la actual situación de nues-
tro país , concretando especialmente 
nuestro juicio al aspecto social de la 
misma ; y en ella hemos de insistir, 
tianto por m trascendencia como por 
lo que de peligrosa se oíreee á la con-
sideración de los qne escribimos te-
niendo por fundamento m bien gene-
ra l y «el amor á nuestra Cuba. 
Por lo mismo que vemos muy de 
cenca las escenas de la vida real en to-
da la espontaneidad de sus manifesta-
ciones, y en la que la perversión de 
las costumbres se destaca sobre mar-
co siniestro, no 'hemos de retroceder 
en nuestra tendencia morali^adora; y 
allí donde veamos la llaga nausea-
bunda mimando y destruyendo el 
feuen concepto de nuestra cultura, 
donde la corrupción, el vicio y el l i -
¡bertinaje sean la mancha que se pre-
tenda edhar sobre nuestra historia, 
dechado en otro tiempo de virtudes, 
abnegación, suírimientos y sacrificios, 
allí, repetimos, se nos encontrará 
siempre, en primera fila, combatiendo 
nuestros males isociales, sin que la crí-
tica, la indiferencia y los desengaños 
sean suficientes á determinar nuestria 
retirada. No somos los únicos que se-; 
,ñalamos estos anales y los combati-
mos. No: otros nos han precedido y 
otros nos acompañan; y es porque en 
todo pueblo que tiende á su decaden-
cia social, surgen de su seno hombres 
honrados, sacerdotes del bien, que lle-
van la predicación de la moral á las 
conciencias y 'á los corazones de los 
pervertidos en aras de su regenera-
ción. 
Y si puede ser difícil que ésta se 
imponga en los hombres de hoy, no 
perdamos de vista nuestros niños, que 
•hian de ser los hombres del mañana . 
A ellos dedicamos estas líneas. Tene-
mos escuelas, libros, maestros... ¿y 
qué? ¿basta con esto? ¿termina aquí 
nuestra misión ? No : porque en la hi-
pótesis de que esos factores aislados 
ó conjuntamente fuesen todos buenos, 
luay otra cosa qne debe acompañarlos 
en su oibra educadora y en la paternal 
de los igOibiernos, y es la enseñanza en 
el hogar, la extensión de los princi-
pios moralizadores á las familias, la 
higiene intelectual y física del niño 
en su vida mundial. 
Hace pocas noches presenciamos en 
un teatro un hecho que nos puso de 
manifiesto la punible indifereneja con 
• • ! s a ! ! 5 ^ 
que se miran la moral y los cuidad 
que la niñez reclama. Una niña n 
vez no tiene 8 'años, cantaba couplet 
y se esforzaba por demostrar «u 
lidad baalando el jaleo é impri.nii,enii" 
á su ouerpecito contoneos y vaivén 
análotgos á los de las bailarinas coiisü8 
mad'as. Y mientras un público, q.^ ' 
medita, aplaudía "las gracias" dé la 
pequeñita , yo me preguntaba: «p 
que retrogradamos?; ¿es que ¡no son-
timos compiasión por esa n iña que hoy 
iniconscientemente recrea á los n,0 
compasivos, tal vez con perjuicio dft" 
su salud? ¿Dónde está la caridad pa. 
ra esos niños exhibidos en la escena'ó 
en el circo? 
E l inciso 2, artículo 2°., título ' j 
del Reglamento de la Sociedad Hu! 
mianitaria, prohibe, estos hechos, co-ino 
es natural, é impone castigos: sin o¡n. 
bargo, esas escenas se reproducen 
el público, en vez de protestar, aplan, 
de. 
Padres del pueblo, Socio dad Hu. 
manitaria, ciudadianos honrados, vol-
ved vuestra mirada eompasiva hacia 
esos niños, cuya existencia física y 
moral corre peligro. Ayudad á nues-
tro Gobierno y á nuestros maestros en 
su obra educadora y moralizadora, y 
no olvidéis que el conocimiento y 
práct ica del bien es el fundamento de 
la moral. 
M . Rodríguez del Valle. 
T A EPILEPSIA" 
6 accidentes nerviosos.—30 años de EXI-
TO. Las Pastillas del Dr. OCHOA triunfan 
siempre, no quitan el apetito, no depri-
men y cortan rápidamente los ataques. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la eti-
queta y la faja interior no tenga la PIR. 
MA y RUBRICA del autor y al exterior 
el S E L L O de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAN JULIAN, Riela 
99, Habana.—Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías de Sa-
rrá, Taquecliel, Majó y Colomer y el Doc-
tor González. 
Consejo Nacional de Veteranos 
áe la Independencia 
De orden dell señor Presidente ee 
cita por la presente á los Sres. que 
componen el mismo para que se sir-
van consiurrir el p róx imo viernes 14 
iaictual á las 8 ip. m. 'á l a junta ex-
traordinaria qne se ce lebrará en el lo-
cal de la Secretar ía ^Amistad 44, ro-
gándole %&u más pnntinal asistencia 
por tener qne tratarse de asuntos do 
interés para la Asociaeión. 
Oosme de la T ó m e n t e 
Secreta™ 
En el espacioso local, altos de la fySanzana de G ó m e z , se han construido dos amplios y elegantes teatros: uno de ellos, d sea el que lleva el nombre de 
Teatro VaudevHIe, e s t á dedicado al género de " v a r i e t t é s " y por él p a s a r á n los m á s notables artistas procedentes del uWestern Y a u d e v ü l e " y del "Orplieum 
Circuite" de los Estados Unidos. 
En el otro Teatro, qne se d e n o m i n a r á G R AW T E A T R O , se p r e s e n t a r á n elementos a r t í s t icos de alto rango. 
En la planta pr incipal y dando frente al Parque se ha establecido un lujoso café-res taurant , que ha costado m á s de $30,000, en donde se ofrecerán conciertos 
gratis á los clientes, por una notable orquesta de señor i tas , vienesas. En la parte posterior se ha construido un Roof G-arden, en el cual, entre flores, plantas é instala-
ciones eléctr icas deslumbradoras, se ofrecerán conciertos y exhibiciones c inematográf icas , gratis* 
E n el piso mas alto se establece otro café - res tauran t dedicado al publico de ga le r ía de ambos teatros, sitio delicioso, con una bella vis ta p a n o r á m i c a y como 
complemento, en las elegantes torres, se e s t ab lece rán hermosos y confortables gabinetes reservados. 
Especial inv i tac ión á las auíorida- f 
f E ! s á b a d o 15 d e E n e r o d e 1910, s n a u g u r a - l , 8 i > ^ -i- i ^ 
í t - * \ - r * u n n ^ m i r | des? prensa y connotadas íani i l ias de % I c i o n d e ! T e a t r o V A Ü D E V I L L E . $, • > i i I J L K ™ ^ i 
t í ia sociedad Habanera. I 
E l D O M I N G O 16 A P E R T U R A al P U B L I C O 
^ ia sociedad Habanera 
«de! T E A T R O V A U D E V I L L E . I 
* AS 
I 
E E fi L A S DOS 
dedicada á las F A M I L I A S 
% Tres C O L O S A L E S | 
j - - ~ TflNDfiS - - -
S 
CONJUNTO DE ATRACCIONES JAMAS PRESENTADAS 
y vestuario , -Acto de Opera en c a r á c t e r 
m 
gnrando la eminente Soprano E L E N A pONS, del Real de Madrid, y el no menos fa-
IOSO tenor ENRIQUE GOIRj, y ios siguientes actos de fina ' 'varieté" de la poderosa 
Corporación ''Western Vaudeville." 
CIRCO C O L U M B í f i N S . Gran acto musical, bailable, pantomímico, fantástico, for-
mado por cuatro hermosas señoritas y un caballero. 
TROUPE H E R A S . Conjunto acrobático formado por ocho personas de ambos sexos, 
considerado como el más original y el más elegante de los que se presentan al público. 
LOS F^OSAÍRES. Sensacional acto sobre el alambre, ejecutado en pareja, que llama 
poderosamente la atención por la agilidad y destreza. 
LOS M A S C A G N Í S . Célebres danzarines de bailes cosmopolitas de transformacio-
nes. Ruidoso éxito en Londres y San Petersburgo. 
B I M - B U M - B U R R . La excentricidad musical, unida á la vis cómica más espontánea. 
LOS L I V I N G S T O N E . Gran acto cómico de gran sensación que mantiene constan-
temente la hilaridad del público. 
PRECIOS POR TANDAS 
G r i l l e s , p r i m e r o y s e g u n d o p i s o , s i n e n t r a d a s , S 1 .00 
P a l c o s p r i m e r o y s e g u n d o piso , s i n e n t r a d a , 1 .00 
L i i m e t a c o n e n t r a d a , O. ÍO 
S i l l a s de t e r t u l i a ^ O.íiO 
E n t r a d a g e n e r a l 0 . 3 0 
I d e m de t e r t u l i a " 0*30 
I d e m de c a z u e l a . O . I O 
E L GF^fJN TEf lTf^O y d e m á s d e p a r t a m e n t o s se i n a u g u r a r á n el 
de Feb re ro . E s p e c t á c u l o a r t í s t i c o de g r a o SUCCES. E s t á a b i e r t o 
a b o n o p o r O C H O f u n c i o n e s c o n los s i g u i e n t e s p rec ios : 
G r i l l e s , p r i m e r o y s e g u n d o piso , s i n e n t r a d a S ISJO-OO 
P a l c o s de p r i m e r o y s e g u n d o piso , s i n e n t r a d a „ 1)0-00 
I d . de t e r c e r p i so , s i n e n t r a d a 4 0 - 0 0 
L u n e t a s c o n e n t r a d a " ĵo-OO 
b i l l a s d e l a n t e r a s de t e r t u l i a c o n e n t r a d a .V....V.... . . . . . . . .V..r..I " 1 1 - 0 0 
de 
el 
La Nórdica, Macandá y Lila Ormond. Tenores: SanoIIi y Lawson, etc., 
DIARIO D E LA. MARINA.—Edición de la tarde.—Enero 13 do 1010. 
R de¡ O.—Castilla la Vieja unos di-
cen que tiene ocho provincias y otros 
míe seis- Castilla la Nueva tit-ne cin-
co. 
Burgos tiene 31.300 habitantes. 
Vi p — E l Ministro de España en 
Cuba, ¿ . Pablo Soler y Guardiola, na-
ció en Madrid. 
Tres venezolanos.—.Madrid y Bar-
celona poseen excelentes parques de 
recreo y colecciones zoológicas. 
No sé cual de las dos capitales esta 
mejor dotada sobre este particular. 
La Gran Vía de Barcelona -^ta he-
cha de hace muchos años ; la de Ma-
dr id está en vías de realización. 
Varios Obreros.—La primera actriz 
italiana Tina di Lorenzo, la úl t ima vez 
que estuvo con su compañía dramát i -
ca en Payret. fué á fines de 190S. 
$ L . F.—Desea usted un parecer 
sobre el invento de un aparato _ en 
forma de espolón clástico para evitar 
que un buque encalle. No es fácil de-
ducir la efectividad de un aparato de 
esta naturaleza sin conocer la masa 
del buque, la resistencia del objeto 
protector y las velocidades en que 
puede ocurrir el choque. En teoría, el 
invento parece viable. 
Adelfa.—El libro ' 'Pro A r t e , " del 
Beñor N in y Castellanos no sé donde 
lo venden. Lo más seguro es acudir al 
mismo autor. 
Un antiguo suscriptor.—En Was 
hington hay una oficina llamada "Ins-
t i tut ion Sraitoniana" que se encarga 
de contestar cualquier pregunta que 
se le dir i ja sobre asuntos científicos, 
industriales, históricos, estadísticos, 
etc., y sobre averiguación de cual-
quier dato sobre cosas y personas. La 
<£Institution Smitoniana" tiene más 
de cien empleados y sirve gratis á to-
do el que solicita sus servicios 
Unsuscritor.—En el juego de billar 
el movimiento de una bola, cualquie-
ra que sea, debe anotarse en las juga-
das del que jugó anteriormenie, y no 
del que juega después. 
L . S.—No era de Santiago de Cuba. 
P. R.—Los aerolitos, según la di-
raeción y la velocidad que lleven, pue-
den no caer en la Tierra y pueden vo-
latilizarse al rozar con la atmosfera. 
M. H. G.—Del nuevo proyecto de 
ley sobre amnistía no hay nada acor-
dado; n i es probable que la acuerden. 
A. M. B.—Hay en el universo mi-
llones de astros más grandes que la 
Tierra y más grandes que el Sol. 
Un curioso.—Desea saber si existe 
en la Habana una sociedad denomina-
da "Pet i t Club." 
Un suscritor.—f)esea saber si hay 
en la Habana alguna Academia para 
aprender bailes de sociedad. 
P. R . — E l asunto de cuadro que apa-
rece pintado en el telón de boca del 
teatro Payret, no es original de los 
que lo firman. Es una copia más ó 
menos caprichosa del gran cuadro de 
Dubuje "Mús ica Profana," que lleva 
el número 397 en el Museo de Luxem-
burgo. 
CORRESPONDENCIA 
Floresta.—Desconocemos la solución de j 
ese enigma. E . J.—-El soneto es imper- | 
fecto, porque los cuartetos no aconsonan- | 
tan. E l último verso es malo. J . W.— j 
Abundan los prosaísmos y es lástima. 
B. J.—Un poco fútil; un poco inocente, 
le diria si no lo tomara á mal. Y usted 
hace cosas muy buenas. 
Cleopatra.—La última quintilla lo echa 
á perder todo: y la composición en ge-
neral es débil. R. V.—Lo que no se pu-
blica es que no se adapta á la índole del 
periódico :es que no nos sirve. Una maes-
tra.—Flojísimos. Y con unos bollas atro-
ces. 
Uno de los más graves errores que 
suele cometer la p ^ r e humanidad es 
éste: falsificar el arte y emplearlo en 
fines poco nobles y santos. Y la moda 
ó manera de vestir moderna, principal-
imente la femenina, es un arte de ese 
género; es una decoración que, franca-
mente, mueve á risa, cuando no excita 
el asombro y la estupefacción de los 
incautos. 
Y si sólo eso fuera, menos mal para 
nosotros; pero es el caso que las ma-
las artes traen, por fuerza, malas con-
secuencias. Arte es, por ejemplo, el del 
timador, no muy bueno por cierto, y 
ya veis q.ué consecuencias trae; arteles, 
ó lo parece, el de las descocadas baila-
rinas de por ahí, y no pueden ser peo-
res sus fines y resultados. Así, por el 
estilo, son muchas, desgraciadamente, 
las artes malas, f unestas todas, y mu-
chos también los que las practican y 
los que sufren sus citadas y fatales 
consecuencias. 
Tiempo ha, leí en la reputada pu-
blicación A B Ct> de Madrid, un inte-
resante, aunque breve artículo del sen-
timental José María Salaverría, en el 
que este culto escritor se lamentaba 
del rumbo que va tomando la estética 
femenina. ¿Hasta cuándo, mujeres,— 
decía el psicólogo—basta cuándo iréis 
recorriendo el curso ascendente de lo 
encantador, sugeridor y tentador? 
jHasrta cuándo espolearéis vuestra 
fantasía en busca de nuevas famas y 
nuevas bellezas? ;Oh, mujeres! Lo sen-
sible y tremendo sería que, de tanto 
•bullir y de tanto imaginar, os olvida-
seis de la primitiva forma que corres-
ponde á vuestra alma. ¿ Qué cuál ha de 
ser la primitiva y la eterna forma de 
vuestro cuerpo? Una, sencillamente: 
la que os dio la Naturaleza: fama de 
madre. ¿Qué cuál es la misión de 
vuestra alma ? Una también: misión de 
madre. 
Estas ideas en sí son toda una doc-
trina y denotan en el escritor aludido 
un profundo conocimiento de la vida 
moderna. Verdaderamente, esos cora-
zones de seres femeninos, palpitando 
entre las seducciones que ofreeo el gi-
ro y la vida modernistas, por fuerza 
han de olvidarse ó han de sentir me-
nos afecto á los sublimes encantos que 
les ofrece la vida .sencilla, la vida del 
hogar y los goces sacrosantos de la ma-
ternidad. 
Estéril vida la de esas criaturas que 
pierden el tiempo pensando en el color 
más ó menos propio para sus vestidos, 
la estación en que deben usarlos y for-
mas que deben adoptar. Infelices 
ellas, porque á donde quiera que van, 
llevan tras de sí sus vanidades ridicu-
las y sus pomposas artes decorativas. 
No son ellas las que llevan los vestidos, 
sino los vestidos á ellas. Tal es la de-
ducción que puede hacerse de ese gus-
to dominante de exhibirse. ¡ Cuántas, 
en medio de esa locura, no cambiarían 
un sombrero pyor el beso» de un hijo, si 
esto fuera posible! 
Quédense las malas artes para las 
personas que obran de mala fe; para 
las que vean en ello un negocio y no 
un sentimiento; un adorno exterior y 
no una belleza de cultura interior. Que 
sea un gusto generalmente propio de 
cortesanos pasarse casi toda su vida 
delante del espejo ó que sea distracción 
de gente-loca emperifollarse continua-
mente, todo esto es aceptable; pero no 
que lo hagan personas serias y de cri-
terio propio. 
Raciocinemos. Pensemos lo que he-
mos sido, lo que somos y lo que sere-
mos ó hemos de ser. Y , sobre todo, 
cuando dudemos de nuestros actos, re-
cordemos las célebres palabras del 
gran filósofo: Conócete á tí mismo. 
ANTONIO MESQUÍDA TORRES. 
mm de wmk 
D I C I E M B R E 
L a construcción de la escuadra.—Los 
obreros españoles. 
Con motivo de una consulta acerca 
de la porporcionalidad que debe exis-
t i r entre el personal extranjero y es-
pañol que presta sus servicios en la 
Sm-icdad Española de Construcción 
Naval, se ha resuelto por el Ministe-
rio de Marina lo siguiente: 
"Primero—Que todo el personal 
que utilice la Sociedad constructora 
en los arsenales, sin más excepción 
que el tanto por ciento de extranje-
ros permitidos por las bases, ha de ser 
español; • no consideraandose com-
prendido eu tal personal á los intér-
pretes, ni admitiéndose tolerancia que 
altere la proporcionalidad establecida 
por las bases; y entendiéndole que, 
para los efectos de esa proporcionali-
dad, ha de estiraárse incluido entre el 
personal directivo al administrativo, 
y entre el personal obrero á Ins revis-
tadores, porteros, casilleros y demás 
individuos que desempeñen análogos 
cometidos, con exclusión de bs vigi-
lantes ó guardas armados. 
"Segundo.—Que la computación 
¡del tanto por ciento de extranjeros 
ha de hacerse separadamente, dentro 
de cada uno de los conceptos ó grupos 
de personal especificados en las ba-
ses; y 
"Tercero.—Que no debe existir jus-
tificación especial de la aptitud profe-
sional de los extranjeros cuyas servi-
cios utilice la Sociedad constructora, 
sin perjuicio de que si surgieren fun-
fundados motivos para dudar de la 
competencia de alguno de ellos, formu-
le la Comisión las observaciones ó re-
clamaciones que convengan, dirigién-
dose á la misma Sociedad, y acudien-
do en caso necesario á este ministe-
r i o . " 
Enfermos y heridos de Melilla.—Re-
parto de un donativo. 
Para distribuir el resto del impor-
tante donativo que D. Luis Remis, en 
nombre de la Sociedad de Socorros 
Mutuos de Tucumán (Argentina), en-
tregó al Presidente de la Sociedad 
Editorial de España, D. Miguel Moya, 
fueron con éste al magnífico hospital 
militar de Carabanchel, en Ja tarde 
del día 25, el Gobernador Civil de Ma-
drid. D. Federico Requejo; el .Alcalde, 
D, Alberto Aguilera, y el diputado á 
Cortes y redactor de " E l L i b e r a l " D . 
Tomás Romero. 
Por encontrarse indispuesto, el Ca-
pitán General había conferido su re-
presentación al director facultativo 
del mencionado hospital, don Jerónimo 
Pérez Ortiz. 
A las cuatro de la tarde constituyé-
ronse en la Dirección del estableci-
miento los expresados señores, á quie-
nes acompañaron é hicieron los hono-
res de la casa, con el director, el mé-
dico mayor D. Victorino Delgado y 
Pir is ; el administrador, D . Fernando 
F o n t á n ; el médico de guardia, D. A l -
berto Salgado, y el auxilir de Admi-
nistración Mil i tar , D. Manuel Júlvoz 
Pascual. 
Ante todo se presentaron !os heri-
dos en la campaña de Melilla Eladio 
Bel t rán Santa María, Anselmo Escri-
bano, Jesús Novoa, Pedro Mart ín Bai-
llo, Juan Yagüe Sevillano, Luis de 
Molina Martell , Francisco Ga1án Pra-
do y Felipe Samper. 
A cada uno de los seis primeros 
diéronse 200 pesetas y 218 á Jos dos 
últimos, cada uno de los cuales reci-
bió dos balazos en los campos de Me-
l i l la . 
E l Alcalde de Madrid, Sr. Aguilera, 
preguntó si entre los heridos allí ha-
—¿Que si llegaron? 
—Sí, señora: llega 
Llegaror) 
los 
Para los n u e v o s p e i n a d o s . Los h a y de t o d a s for-
m a s . E n v í e po r el los ó p í d a l o s á 
EL CORREO DE PARIS 
Obispo 8 0 RICO. PEREZ Y Ca. Te l e fono 398 
L a casa de los C O R S E S E L E G A N T E S 
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bía alguno que fuera hijo de la Cor-
te, y como se averiguase que lo era 
Luis Molina Martell , el Sr. Aguilera 
agregó de su bolsillo particular 100 
pesetas más al donativo entregado al 
herido Molipa, quien dió las gracias 
en nombre de sus compañeros de in-
fortunio á los generosos españoles de 
la Argentina y á los que se habían to-
mado la molestia en día tan señalado 
como hoy de llevarles al hospital 
aouel espléndido aguiualdo. 
Cuando se terminó de repart.'r entre 
los heridos los donativos mencionados, 
el Sr. Moya preguntó el número de en-
fermos que habían en el hospital pro-
cedentes de Iqs campos de Melilla, y 
á cada uno de los que padecían dife-
rentes enfermedades, contraidas en 
el suelo africano, le dió 60 pesetas. 
Oon estos donativos se últ imo la 
distribución de la importante canti-
dad que el Sr. Réíflia entregó á D. Mi-
guel Moya para estos patrióticos y ge-
nerosos fines. 
Y como al propio Sr. Moya le ha-
yan remitido los Sres. D. Mar t ín Gó-
mez y D. Benjamín González, del Cen-
tro Español, de Pergamo Oíe j i co ) , 
así como .otros 35 donantes (en nom-
bre de quienes hizo el envío D. C. de 
Garay) diversas cantidades proceden-
tes asimismo de españoles que traba-
jan en aquella República, el Presiden-
te de la Sociedad Editorial ha pedido al 
Gobierno Mi l i t a r de Madrid, relacio-
nes de heridos y enfermos de la cam-
paña de Melilla, entre quienes se dis-
tr ibuirán inmediatamente los donati-
vos enviados por los españoles que en 
Méjico siguen amando á España . 
Eomenaje á la bandera 
E l día 25, á las once y media de la 
mañana, se celebró en el cuartel del 
Conde-Duque el acto de hacer entre-
ga al Regimiento de Lanceros de la 
Reina de la corona que dedican á su 
bandera 'los estudiantes valencianos. 
Una hora antes se organizó en la 
Puerta del Sol la comitiva, constitui-
da por una sección de batidores de 
la Guardia Municipal, estandartes de 
las Facultades de Madrid y Valencia, 
coche de la Alcaldía de Madrid, ocu-
pado por los señores Moliner (F.) y 
Bosch. presidentes de las Cornisones de 
estudiantes valencianos y madrileños, 
conduciendo la corona y el pergami-
no ; banda municipal, y gran número 
de estudiantes é inmenso gentío» A 
continuación marchaba en su coche 
cerrado el Alcalde, Sr. Aguilera. 
En el patio del cuartel estaban for-
madas en cuadro las fuerzas del Re-
gimiento, colocándose en el centro de 
aquél, con sus estandartes y banderas, 
las Comisiones. 
E l doctor Moliner, en elocuentes pa-
labras, ofreció al Coronel del Regi-
miento, Sr, White, que al lado del es-
estandarte de los Lanceros se encon-
traba, la corona de los escolares va-
lencianos. 
E l coronel contestó con gr-ín emo-
ción, dando las gracias al cuerpo es-
colar. 
Después el estudiante don Francis-
co Moliner, en nombre de sus compa-
ñeros, hizo enrtega de la corona, dan-
do un beso en ella. 
Cuando, entre vivas al Rey. al Ejér-
cito, á España y á los estundiantes, 
se daba por terminado el acto, el A l -
calde. Sr. Aguilera, pronunció un bre-
ve discurso, asociándose al merecido 
homenaje que se tributaba al Ejérci to 
Español . 
E l mensaje, escrito sobre art íst i-
co pergamino, es muy patr iót ico y sen-
tido. Termina con vivas á España glo-
riosa en el Rif. al Ejérci to vencedor, 
al valiente regimiento de Lanceros de 
la Reina y al Rey. 
Desde el cuartel se dirigieron los 
estudiantes al Palacio, para entregar 
otro mensaje al Re}-. 
segruimos recibiendo. Prueben las 
peras de jardín, en conserva, espe-
ciales para esta casa. Tenemos el 
exquisito C H A C O L I , blanco y tinto. 
EL PROGRESO DEL PAIS 
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Í)E P R O V I N C I A S 
AOLARAOION 
La correspondencia "De la c iudad" 
•que aiparece en la ^edición de esta ma-
ñana como de la provincia de .Matan-
zas, corresponde á la de Santa Clara. 
H A B A N A 
ii-oi- ctiifiKraloí 
San Antonio 13. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E l Juez de Primera Instancia ha 
dictada auto de procesamiento contra 
el Alcalde Municipal, dos policías y un 
peón de Obras Públicas, por el delito 
de fraude y malversación de caudales 
públicos. 
E l Juez exige como fianza al prime-
ro 2.000 pesos. 
E l asunto será remitido al Goberna-
dor de la Provincia para que re-
suelva. 
E L CORRESPONSAL. 
DE MELENA DEL SUR 
Enero 10. 
E l señor Anicio Alfonso, que desde 
hace diez años viene desempeñando 
con el mayor acierto la escuela de va-
rones número 8, de este pueblo, ha pre-
sentado la renuncia de su cargo, para 
dedicarse á íisuntos particulares. 
E l pueblo de Melena lamenta la re-
solución del señor Alfonso, que al re-
tirarse de la escuela, después de una 
fructífera íaDoí de tantos años, deja 
hraa sí una estela de estimación y sim-
patías. 
La Junta de Educación de Güines, 
con mny buen acierto, ha nombrado 
para sustituirle, al co iMpeten te m-iestro 
señor Oiiillermo Vilanova. 
Mi felicitación, pues, para Vilano-
va y al estimado amigo señor Alfonso 
mi.s deseos do éxito, en sus nuevas ocu-
paciones. 
La zafra, que promete superar á la 
de, años anteriores, continúa su curso 
sin interrupción alguna. 
Los magníficos centrales "Mcrcedi-
t a " y ' " S a n J o s é , " ubicados en este 
distrito, esperan elaborar aproximada-
mente 250,000 sacos de azúcar. 
Pronto llegará el Circo "Colum-
bia." 
E L CORRESPONSAL. 
DE CATALINA DE GÜINES 
Enero 11. 
' Dentro de pocos días se instalarán 
en una amplia y cómoda casa de mam-
postería, propiedad de la señorita Sa-
ra Lastra, las escuelas del pueblo. 
Dicha casa se encuentra situada en 
la calle de Maceo y en punto céntrico, 
es de alto y bajo. Ocuparán la parte 
alta las niñas y la baja los niños, sien-
do el local suficiente para cinco aulas. 
Ha sido inspeccionada recientemen-
te por el Superintendente señor Carbo-
nell é Inspectos pedagogo doctor Clark 
La dirección de la escuela será con-
fiada al competente profesor y amigo, 
J O S U T E R N U E 
L O S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES PARA 
P O D E R A D Q U I R I R E L C A R N E T SPORTIVO. 
5 , P R E M I O S 
I 16.300 CE1 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
ESdlK COMCIALES Sffl LIMITES 
Lista de los Comerciantes 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Kafael ó Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo j 
Aguacate. 
Harris Bros. Co., Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, "La Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) La Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustllio y SobriDo, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
Dussao y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Palnis Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, "La Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y o. 
Juan Mercada! y Hermano, "La Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., "La Universal", Obispo 
número 3-1. 
J . Prado, "La Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 202. 
Amor y Co. (S. en O.) , "La Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In« 
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos da ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Planos y 
Música, Obispo núin. 127. 
J . Glralt é hijo. Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 61. 
P. Collía, Sombrerería, Obispo 3S. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael Í H . 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería 'El Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y (nba. 
Heros y Hno. La Glorieta Cubana, Te-
jidos. Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra",, 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio, Teló-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Boulevard'% 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y Aguiar. 
"La Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en gp» 
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
"La Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Alraendares", de R . González y 
Ca ., Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S. en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
;La Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábricas La Moda, E l Ticket y La Competidora Gaditana, 
son moneda corriente al objeto de comprar el CARNET. 
E l Carnet Sportivo se vende en las oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. « 
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LA EXPIACION 
SEGUNDA PARTE DE 




(Esta novela publicada por la Casa Edito-
rial de Mauccl de Barcelona, se encuen-
tra de venta en la librería Ln Mo-
derna Vottnia, Obispo 133 y 135 
íContinGa.) 
—Que afortunada es la que na sabi-
do acapararse todo tu efecto, y qué 
desgraciada la que no ha sabido obte-
nerlo cuando podía: ve, Gastón., ve con 
tu mamá. 
Nadie habló, mientras el niño se 
apresuraba á aproximarse á Paulina. 
La señora Torrazzo, de regreso á ra 
casa, se lo contó todo á su marido. 
E l la escuchó atentamente. 
—¿Quieres un consejo, Paulina? 
— Y a lo creo, y puedes fignrarto que 
lo aeepto. 
—To no aguardaría, el día de la par-
tida de Zenia. para retirar las visitas, 
sino que lo haría al momento. Porque" 
tengo el prRRentimieato «iiiie cila m. ! 
ta alguna mala cosa. 
—Te obedezco, Humberto, porque 
aquellas visitas me pesan mucho. Dime 
cómo debo hacerlo para despedirme. 
—Escribe á la princesa que. estás 
persuadida de que Gastón es única-
mente la causa de la tardanza en po-
nerse buena Zenia. y que además es-
tás segura que tú misma representas 
un continuo tormento y remordimien-
to para ella, por lo que crees hacer bien 
para la salud -de la condesa y su sosie-
go moral, faltar á tu palabra y no vol-
ver más con el niño á visitarla. 
—Zenia se desesperará. 
—No durará mucho, si le importa el 
amor del marido y el de la princesa. 
—Haré como lo dices, así .no diferi-
remos nuestra partida. Créelo, Hum-
berto, deseo encontrarme lo más pron-
to posible lejos de Turín, sola contigo 
y con nuestro hijo. 
—Yo también lo deseo ardientemen-
te, Paulina mía. 
La señora Torrazzo, al día siguiente, 
escribió y después de haber enviado la 
carta, dijo á Gastón casi temblando: 
—?.No tn enfada que hoy no vaya-
mos á ver á Zenia? 
Gastón fijó sus ojazos inteligentes 
sobre ella. 
—í,Por qué no vamos?—preguntó 
á su vez. 
—Porque cuando tú estás cerca de 
ella, se agita demasiado y le causa da-
ño. 
—Si Zenia no me ve, llorará. 
Paulina sintió un estremecimiento. 
—¿Y tú? 
E l niño sonrió. 
— A mí no me importa: si veo á Ze-
nia es por darte gusto, pero yo prefie-
ro no verla. 
—¿Por qué? 
—No sé, aunque diga que está ya 
buena, cuando me abraza me parece 
que siempre quiere hacerme daño. D i -
me la verdad, mamita, ¿está loca Ze-
nia? 
Paulina se sobresaltó. 
—¿Sabes lo que quiere decir estar 
loca? 
—Sí, me lo ha explicado Media. Quie-
re decir que uno no sabe lo que hace n i 
lo que dice, luego no es culpa suya si 
hace daño ó dice cosas que no son. Asi, 
Zenia, que quería la Jlamase mamá, 
quiso matarme, y después se hizo el mal 
á sí mism, estaba loca, y yo creo que 
aún lo está. 
—¿Por qué lo crees? 
—Porque cuando estaba buena y no-
sotros vivíamos con ella, me besaba ra-
ra vez. no se cuidaba de mí, cuando 
ahora quisiera que siempre estuviese 
cerca de ella, que le repitiese siempre 
que la quiero mucho, hace mala cara si 
ligo que te quiero más á ti, y no se 
cansa de besarme. 
—Esto debería gustarte. 
Gastón hizo un mohín delicioso. 
—Nada absolutamente, antes me cau) 
sa miedo, por lo que estaré contentísi-
mo si no me llevas más. 
Paulina se sintió conmovida. 
A l menos su sacrificio no había si-
do inútil, tenía una recompensa. 
Gastón la amaba á ella sola; cuan-
tas artes empleara Zenia para atraér-
selo á sí, no saldría en bien; el cora-
zón del niño le pertenecía para siem-
pre. .< 
A l día siguiente Paulina estaba sola 
en casa. 
Humberto había salido- con Gastón. 
Melia y Daniel habían precedido á sus 
amos al campo, para que lo encontra-
sen todo arreglado á su llegada. 
Paulina estaba cerrando un baúl, 
cuando llamaron á, la puerta. 
E l primer pensamiento que se le ocu-
rrió fué éste: 
—No abriré. 
Pero á la segunda llamada, no pen-
só más y se fué resuelta á abrir. 
Se encontró con Alfredo, pálido co-
mo un muerto, tembloroso, y que le 
dijo inclinándose: 
—¿Podr ía tener el honor de hablar 
un instante con usted? 
L a emoción de Paulina cambió al 
momento al oír la voz de él. 
—Entre usted, señor conde—dijo 
retirándose un poco con un movimien-
to lleno de altivez. 
Alfredo la siguió al saloncito, donde 
apenas llegado, Paulina, sin siquiera 
invitarlo á sentarse, le preguntó cris-
pando los labios. 
—¿ Qué tiene usted que decirme, se-
ñor conde? 
Alfredo había perdido todo su or-
gul ío: temblaba tanto, que sus ojos se 
llenaron de lágrimas. 
—Le ruego, Paulina, no me hable 
con ese tono irritado que me oprime y 
me trunca la palabra en los labios, no 
merezco tanta severidad, dígnese escu-
charme. 
—Le escucho, aunque no comprendo 
el motivo de su presencia aquí. 
—Me manda la princasa para, que la 
convenza de que debe volver á visitar-
nos, como había prometido. 
—Es verdad : lo había prometido, 
pero siento que esto es superior á mis 
fuerzas como á las de otros. Ahora 
Zenia está fuera de todo peligro, no 
hay ningún temor para ella, la prince-
sa tiene el espíritu consolado y tran-
quilo, luego " m i h i j o " y yo podemos 
renunciar sin escrúpulo á nuestras v i -
sitas, alejándonos de Turín . 
—¿Par t i r án antes que nosotros? 
— S í . . . está todo dispuesto. 
—¿ No tomará al menos parte en la 
reunión que la princesa quiere dar an-
tes de marcharse á Florencia? 
Paulina se ruborizó levemente. 
—Mi marido y yo hemos renunciado 
al mundo, á la sociedad. 
E l conde tuvo un brusco sobresalto. 
—¡ Oh! Paulina, pero haciéndolo 
así, da usted motivo á las malas len-
guas para que continúen con sus ca-
lumnias. 
Una sonrisa dolorosa é irónica crispó 
los labios de Paulina. 
— N i yo, ni Humberto, tememos los 
juicios de los malos, n i nos cuidamos 
de lo que el mundo puede pensar de 
nosotros. Dé usted las gracias á la 
princesa en nombre nuestro, pero díga-
la que nos es imposible aceptar. 
—Es usted cruel, señora. 
—Se engaña usted, no soy más que, 
justa. 
—Pero en su justicia castiga tanto 
á loa inocentes como á los culpables^ 
—No le comprendo á usted, señor 
conde. 
— N i yo añadiré una palabra do máá 
para no irri tarla. Y ya que no debo 
verla más, permítame usted que le dé 
mi adiós. . . para siempre. . . . 
Paulina tuvo un leve esl romoci mien-
to, pero su fisonomía permaneció sere-
na. 
—¿No piensa usted volver al cam-
po, á su casa paterna, después de su 
viaje á Florencia? 
E l se pasó con un gesto convulso la 
mano por la frente. 
{Continuará.X 
KIO D E L A MAK1JMA.—Edición ele la tarrle.—Enero 1S de iviu. 
señor Francisco R. Martell, viniendo 
á ocupar sus aulas las actuales maes-
tras del pueblo, señoritas Rosa María 
Salazar, Florinda Fragas y Ana Luisa 
López. 
Se creará una nueva aula para ni-
ños, la cual desempeñará, según mis 
poticias, una maestra que ya es un he-
dió se t raerá de fuera, perteneciente á 
la raza de color. 
Ed señor Guillermo Vilanova, maes-
tro de la escuela del barrio de la En-
carnación, ha sido trasladado á Mele-
m del Sur como director de una es-
cuela. 
Por lo tanto, está vacante la escuela 
de Encarnación, que bien podía ocupar 
el maestro de tercer grado señor Beni-
to Jane; pero lo descartarán, segura-
mente, para traer á un güinero. 
Ha sido nombrado maestro de la es-
cuela de Diago, el joven Valentín 
Cuesta, hijo de nuestro compañero en 
'la prensa, el director de í£La Unión , " 
de Güines, señor Valentín Cuesta Ren-
dueles. 
Han hecho permuta de sus cargos 
las maestras de la escuela del pueblo y 
de la finca Luz Araugo, María Luisa 
Delgado de Florido y Rosa M. Salazar. 
Parece que no ha causado buen efec-
to entre los padres de familia, el tras-
lado que se ha verificado de las escue-
las situadas en las fincas ' 'Pedroso" y 
" L u z Arango." 
ser de la opinión pública, pero hoy 
pongo ipunto final y n i una palabra 
más. 
Baldomero M. Caballero. 
E n el mes de Diciembre próximo pa-
sado se han instalado en esta localidad 
'dos Colecturías de Primera Oíase, la 
número 104, á cargo del señor Enrique 
Arregui y la 229, del señor Vicente 
Pérez. 
Ambas, parece que se han contagia-
do con algunas de la Habana, pues 
siempre tienen en la tablilla el consa-
bido letrero de "No hay billetes." 
Y termino felicitando á los distin-
guidos esposos Machado-Montero, por 
su reciente boda, á la cual no pude 
asistir como eran mis deseos, por in-
disposición repentina. 
Salud y suerte les deseo á los nue-
vos cónyuges. 
Fe rmín B u Breuil. 
E N E L P O L I T E A M A 
La soiciedad habanera espera impa-
ciente la apertuna, de la misma mane-
ra que las. damas toman impaciente-
mente el aguardiente de uva rivera 
que hace •cesar los crueles dolores 
propios del sexo. 
lloloi Esniola flB G a i M 
La Directiva que regirá los desti-
nois de esta sioeiedad en el presente 
año es cómo sigue: 
Presidentes Honorarios: Sr. Vice-
cónsul honorario de España, D. Sal-
vador Arias y Fernández Espinosa, 
D. Cosme del Peso y Pérez. 
Presíidenibe: D. Emilio Gómez Gu-
tiérrez. 
Prkner Vicepresidente: D. Eviaris-
to Bergnes Fontanet. 
'Seigumdo Vicepresidente: D. José 
M . Viña. 
TesOTero: D. Juan Palau. 
Secretario: D. Ricardo Raola. 
Viceseereitario: D. Anselmo Cossío. 
Vocales: D. Ramón Faya, don Eva-
risto Gutiérrez, don Antonio Pereda, 
don Anacleto Urrutia, don Alfredo 
Rodríguez, don Perfecto Rodríguez, 
don Benito Olivero, don Eustasio 
Otermin, dom Onofre Carrillo, don 
Rogelio Urrutia, don Felipe Montané, 
don Luis López Ruiz. 
iSuplentes: D. Alejandro González, 
don José María Ropa raz, don Ramón 
Abreu, don Pedro S. García, don Cán-
dido Maqueina, don Rafael Brú. 
Devolvemos á la expresada Directi-
va el atento saludo que nos dirige, de-
seándole el más eompleto éxito en sus 
'ffest iones. 
Varios asurí.tos 
Para hablarle de varios asuntos lo 
visitaron también separada'mente los 
senadores Morúa Delgado y Pérez 
(Don Gonzalo.) 
Visita 
E l Secretario de Sanidad señor Va-
rona Suárez, le dió cuenta así mismo 
de la visita hecha al Departamento de 
Beneficencia, de la cual salió alta-
mente satisfecho. 
Funda dicha pretensión en haber 
sido eomprendidu en la ley de amnis-
tía última. 
DI& O B R A S P U B L I C A S 
POE EL GABL 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
ASOMBROSO VUELO 
Los Ang-eles, California, Enero 13. 
Paulham, en un biplano Farman, 
O R I B N T B 
DE LáIvIAYA 
Enero 7. 
'Cumlplien'do con lo proimetido en mi 
iteilegrama de ayer, informo: que en el 
paradero del Este dos tsugetos rivales 
desde hace a lgún tiempo, tuvieron 
ocasión de .agredirse el uno al otro. 
El .agredido, con heridas de alguna 
eónsideración, cayó al suelo, mientras 
que el agresor se encaminó al Juaga-
do de Songo para dar cuenta á las au-
ioriivades, diciéndlolas: "Vayan a l pa-
radero del Este é recoger un hombre 
que está muerto pdV m í . " 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, la señora Pranicisca 
de la Rosa y Ríos, á los 82 años. 
En Rodas, don José Cabrera y Ar-
mas. 
En Holguín, la señora Mercedes 6. 
de Peralta y Zayas. 
En Oamagiiey, don Fernando Agüe-
ro Benítez, la señorita Sofía Agra-
•monte Avi la y la señora Rosa Rome-
ro, viuda de Ramentol. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B C R N A G I O i N 
Puñalada 
A la Secretar ía de Goibernación ha 
comunicado el Gobernador Provincial 
de Santa Clara, que Esteban Quinte-
ro, dió una puñalada á su cuñado Pa-
blo iFernández. 
Acorazados 
•El Golbernador de Santiago de Cuba 
participa también á la Secretar ía an-
tes 'citada, el arribo al puerto de 
Guantánamo de diez y seis acoraza-
dos de la 'marina americana y que con-
t inúan llegando más (buques. 
Atenciones pagadas 
E l Paigador de la Zona Fiscal da 
'Santiago de Cuba, ha satisfecho la 
suma de $1,553 por atenciones de la 
'Oárcel de Manzanillo, en los meses de 
Octubre y Diciembre de 1908, los 
cuales se encontraban pendientes de 
pago. 
Sin efecto 
Habiéndose encontrade las plani-
llas del Censo de potblaeión de Cruces. 
('Santa Clara,) ha quedado sin efecto 
el Decreto de la Secretaría de Gober-
nación ordenando la íormación ríe 
dicho 'Censo, 
Memoria 
En hreive se puiblicará la Memoria 
anual de los trabajos realizados por 
la Secretaría de Obras Públicas, Com-
¡ p renderá dos períodos de primero de 
i Octubre de 1908 á 27 de Enero d e : b a t i ó ayer todos los records, lo mismo 
j 1909 y de 28 de Enero de 1909 á 30 de ¡los que constan ratiñeatíos oficialmen-
! Junio del mismo año. ¡te, como los particulares, alcanzando 
¡ lAcompañarán á la memoria planos.! una altura realmente asombrosa, de 
ío'toigraíías, etc. ¡más de 4.000 pies, permaneciendo en 
Sobre un muelle N aire 50 minutos y 48 segundos y 
Se h*a manifestado al señor Carlos m ^ 0 . ' T, M , , . - E l instrumento que para marcar F. Trupl lo , que tan pronto se termi-1 . . . . .,. , 1 i* „u„ io , J ' H ¿JA,, j automát icamente la altura llevaba la nen las oibras que es tán por realizar i , . J T» n. - „ , ' a ann , • v ŷ 1 j n • i'i J i TJ. maquina de Paulham, señalo 4.600 en el espigón Oeste deJ muelle del Bs-i'_v:!? T • _ J.T . L ~: 
tado en Cienfuegos, será habilitarlo 
dicho espigón. 
Subasta 
Se ha sacado á subasta la 'construc-
ción de un muelle y tinglado en el 
puerto de Baracoa. 
S E C R E T A R I A D G 
S A N I D A D 
Por 
POR LAS OFICIES 
segunda vez, y eoimtr.a mi vo-
luntad, vuelvo á .ocuparme del señor 
Praneisco Rizo Pacheco, quien, en uno 
de los últimos niúmeros de " L a Dis-
ens ión" deja deslizar su plluma por el 
papel, diando cuenta ial Director Gene-
.ral de Comunicaciones, señor Oren ció 
¿slodarse, de "una igrandiosísima fal-
t a " cometida en el ramo por el em-
Xllieado. muy digno por icierto, señor ¡$500 impuesta por el Juez Correccio 
Juan iFigueras. 
PAL.AGI® 
Cambio de destinos 
Ha sido autorizado el cambio de des-
tinos solicitado por los Jefes de Ad-
ministración de quinta clase de la Se-
cretaría de Agricultura y Loterías, 
clon Enrique Xápoles Fajardo y don 
Francisco Faura, respectivamente. 
Multa condonada 
Le ha sido condonada la multa de 
'Como estoy perfectísimamente en-
terado, como enterado está el señot 
X^danse. de lo que ocinrrió en aquel 
entonces, es claro que dicho jefe su-
plerior h a b r á leido di articulito ó co-
íi'resipondenciia, coimo quien oye llo-
ver. 
La fuente en que yo adquir í noti-
cias del 'hecho ó M i t a gr.avísima,,, es 
un poco «eria, y paira que sepa todo 
el mundo quién es el señor Juan F i -
•gneras, ah í tenemos iá la Oompañía 
Idel feirroearril del Este; a.quí está el 
(•(.leblo de Da Maya y aquí estoy yo 
afirmando todo.s que dicho joven es 
esclavo de su deber y que si ila balija 
no se llevó desde la Administración 
de 'Correos al paradero piara Guantá-
namo, no fué culpa de este empleado, 
quien se encointraba enfermo, y sí del 
sulplente que tenía esa obligación. 
Lamento muchísimo que el señor 
•Rizo Pacheco no se ocupe cuando es-
icriibe míás que de cosas baladies. Yo 
creo que el señor Pacheco, liaría un 
bien á Cu^ba, al pueblo donde vive y 
•Á la jurisdicción, dedicando los escri-
tos que manda á " L a Diseuisión," á 
recabar del igobierao central algunos 
miles de pesos para mejorar nuestros 
eaminos, continuar la eairretera que 
h a de pasar por-delante de nuestras 
¡cjasáis y .de una protección decidida á 
nuestras clases productoras, a l comer-
ció y á la industria, etc., etc. 
Esta, como digo, es la segunda vez 
nal de la villa de Gibara, á don Mar-
eos Galbis y del Solar, por infracción 
del Reglamento del Impuesto. 
Autorización denegada 
A don Manuel Rodríguez, adminis-1 
trador de " L a Caricatura," le ha sido 
denegada la autorización solicitada 
para repartir entre sus suseriptores el 
importe de un billete caso de salir pre-
miado. 
D. Luis V. Placé 
Para hablarle de asuntos relaciona-
dos con los estibadores de bahía, el Se-
S E C R E T A R I A Dfc 
E S T A D O 
Entrevista 
lEsta m a ñ a n a estuvo en la decreta-
ría de Estado celeibrando una entre-
vista con el Sulbseeretario de ese De-
partamento, el señor José 'Caminero. 
Cónsul de Cuba en Mérida, que se en-
cuentra en esta capital en uso de l i -
cencia. 
A saludar 
Tamlbién estuvo en dicha Secreta-
ría esta mañana, con objeto de salu-
dar al iSeeretario de Estado, el señor 
don Arturo Padró , primer Secretario 
de la Legación de Cuba en Washing-
ton, que llegó hoy á esta capital. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Autorización 
Por ajustarse á lo dispuesto en el 
Decreto de 27 de Mayo de 1908, las 
Aguas de Tocador que preparan los 
señores Junquera y Compañía, de 
Santiago de Cu'ba, la Secretaría d^ 
Hacienda ha autorizado el despacho 
de alcoholes para los mismos 
Concierto ampliado 
Por ihaber aumentado la producción ¡ 
Inspecciones 
En el término municipal de Bauta 
ta se han inspo'ccionado, durante la 
primera década de Enero, 875 casas y 
se oincointraron 7 depósitos con lar-
vas, que fueron destruidos. En San 
José de las Lajas 949 inspecciones; en 
Esperanza 129; en Pedro Betancourt 
403; en Santa Isabel de las Lajas 321; 
y en Guanajay 106, no encontrándose 
depósitos con larvas. 
Bromatología 
Por la Jefatura Local de Sanidad de 
Güines se han analizado en el mes de 
Diciembre 17 muestras de leche, y en 
Unión de Reyes 8, dos de estas últi-
mas estaiban en malas condiciones pa-
ra el coinsumo. 
De las 22 muestras de leche anali-
zadas por la Jefatura Local de Sani-
dad de Jovellanos, 12 estaban en ma-
las condiciones. 
Saneamiento 
Por el personal obrero de la Jefatu-
ra (Local de Sanidad de Unión de Re-
yes se han limpiado, durante el mes 
de Diciembre, 14 eunetas y 11 zan jas i 
y se extrajeron 897 carros de basuras 
proeedentes de la limpieza pública. 
En Jovellanos se 'han extraído 989 ! 
carros de basuras, procedentes de la 
limpieza pública, durante el mes de 
Diciembre último. 
En Vereda Nueva se han chapeado, 
en el mes de Diciembre, 6,027 metros 
cuadrados de calle, y en San Antonio 
de los Baños 2,084. . 
Zanjeo 
En 'San Antonio de los Baños se ! 
han praic'ticado nuevos zánjeos en una 
extensión de 3,000 metros. 
Vacuna 
pies. Los jueces del concurso, sin em 
bargo, dicen que ascendió 5,000, cifra 
que tiene todavía que recibir la san-
ción oficial. 
La hora en que descendió Paulham, 
de este su memorable vuelo, fué la de 
las 7 y 13 de la tarde. 
La ascensión de Paulham se realizó 
poco antes de la puesta del sol y había 
calma ca si absoluta. 
E l biplano del aviador describió al 
elevarse, un pequeño círculo sobre los 
50.000 espectadores, encaminándose 
en seguida en dirección al Norte y ele-
vándose sobre unos mi l pies más, pa-
só otra vez sobre el centro del Aeró-
dromo, y al llegar á él se elevó gra-
dualmente y á una altura ele 1,300 
pies, giró nuevamente, esta vez trazan-
do en el espacio un gran círculo y se 
colocó el aviador francés entonces á 
milla y media del campo de donde ha-
bía emprendido el vuelo. 
Se extendió sobre la mult i tud un en-
tusiasmo y ansiedad indescriptible, 
comenzando á circular ia opinión de 
que acababa de ser batido el record 
de Latham, que era de 1,800 pies. 
Apenas si se distinguía el aeroplano 
en el aire, cuando comenzó á descen-
der y lo hizo de majiera tan perfecta 
y pausada, dominando la maniobra 
con ta l seguridad, que poco á poco se 
fué aproximando al DÚbDco y apeán-
dose sin novedad alguna frente al in-
menso "G-rand Stand," precisamen-
te 
E l aviador que ta l prce-a acababa 
de realizar, no pudo salir de su má-
quina con la misma ses-aridad y calma 
que empleó para descender en el es-
pacio, pues el s-entío que llenaba las 
tribunas, se abalanzó á él, y sus ami-
gos le llevaron en hombros entre atro-
nadoras aclamaciones. 
'COTIZACIONES DEL AZIJOA^ 
Los precios á que abrió hoy el 
cadoli azucarero son los siguientes- ' 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á la 
9d. ' 
Azúcar mascaba do, pol. 89, á I3s. ' 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 13s. 3d. 
EXISTENCIAS DE 
'AZUCARES ORTJtK)5 
Nueva York, Enero 13 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder hoy'de los importadores de 
esta plaza, ascienden á 3,350 tonela-
das, contra 17,099 idem en igual fe, 
cha del año pasado. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 13 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza, 956,100 
bonos y acciones de las principales, 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
CUERVO V SOBKfiMS 
IMnralla 3 7 A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodorairo 
Apartado GÍKH. 
MAS VUELOS 
En las primeras horas de la Hrde, 
Paulham h^bía ofrecido al rsúblico 
otro esnectácnlo sensacional. SI globo 
"New Y o r k , " en el que iba la esnesa 
del famoso aviador francés, acompaña-
da por otras personas, había ascendi-
do derde el Parque é iba sobre el cam-
po de aviación, y M . Paulham saltan-
do en su binlano lo hi?o vr lar basta 
En el termino munk-ipal de Unión subir un9i se aproximó al "New 
de Reyes se han practicado durante | y e r k . " habló con sn esnosa, pa?ó pin 
el mes de Dieiembre 40 operaciones to g fog dins-ibles y descendió. 
de vacuna y tuvieron éxito 30; .en San 
i Antonio de los Baños 110, con éxito se ha resuelto se amplíe el 'Concierto ¡ 
que tiene eeleb-rado para el pago del ' 
Impuesto el fabricante de gaseosas y 
sidras de Oü i ra de Melena Sr. Justo 
Iturria-gagoitaa, hasta 253,440 medias 
botellas v 5,280 sifones. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han negado 
las marcas de ganado solicitadas por 
los señoires Manuel Morales, Eduardo 
G-ómez, José Fernández, José Rodrí-
cretario de Hacienda señor Díaz de i guez, José Santiesteb;an, José María 
Salazar, Angel González, Miguel Ro-
que, José Betancourt, Menéndez y 
Para los pobres 
•Se han remitido 12 fraseos de suero 
anti-diftérico á la Jefatura Local de 
Sanidad de San Antonio de los Baños, 
para que le sea suministrado gratis á 
Curtifs bat ió también ayer tarde el 
record de velocidad en este Aeródro-
mo, velando á razón de 43 millas y 
media T)or hora, 
Paulham dió la vuelta, cinco veces, 
pero empleó para la más breve de 
ellas 14 segundos más que Curtiss. 
La señora Oarol, en sin moroplano 
Villegas, presentó al Jefe del Estado, 
al señor Luis V, Place. 
D. Ramón Meza 
Para dar cuenta al general Gómez, de 
lo ocurrido en las Conferencias de Be-
neficencia y Corrección, verificadas 
en Sagua la Grande, lo visitó también 
el .Secretario de Instrucción Pública, 
don Ramón Meza. 
E l señor Alemán 
E l senador por Santa Clara señor 
Alemán, estuvo hablando con el señor 
Presidente de la República, de asun-
tos de las Villas, de política en gene-
ral, solicitando por último, el dndulto 
de Collado, de Cienfuegos. 
L a Casa de las Viudas 
E l Director de Benefieenciia señor 
Sánchez Portal, estuvo dando cuenta 
al Jelfe del Estado del resultado 
una investigación practicada en la 
que yo 'me 'meto en sus asuntos por casa de las Viudas. 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO 7 JASPEADO 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, suin-rando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
M O S A I C O S PERFECCIONADOS 
de Corral Falso mims. 17 y 19, Guanabacoa 
Avisen por correo y se pasa á domi cilio con muestras. 
Gronzález, Miguel Salinas, Manuel de 
la Paz, Jesús Romero, Juan Viña, M i -
guel Suárez, Manuel Escobar, Manuel 
Pupo, José Miaría Fernández, Manuel 
Pérez, Juan Caiballero, Mar t ín Orte-
ga, José María Hernández, José An-
daya, Sres. Herederos de Teodoro Ca-
ratmllo, M.anuel de la Rosa Infante, 
.Miguel García, Mercedes Castro, "Ma-
nuel iSuiárez, Mariano Cantallops, Ma-
nuel Oonzález, Antonio Fuentes, Ma-
nuel Miartínoz, Manuel Sandoval, Fe-
lipe León, Miguel Fernández, Jnan 
María Martínez, José Domínguez, M i -
guel Marrero, Miguel Rodríguez, 
Marcelino Martínez, Modesto García, 
José Carrera, José Truji l lo Caballero, 
Antonio Pérez, Juan Ri dríguez, Ma-
nuel Gómez, Mianuel Ferrer, Marga-
rita Hernández, Manuel Carraza»a y 
Paiblo Martínez, 
Se ha eoneedid-o la del Sr. Gerardo 
Rodríguez Tabeada. 
Vacuna 
Se han remitido 'á distintos lugares 
de la Repúbliea 10,200 dosis de vacu-
nas s intomátk 'as y 2,016 •baeteridia-
nas. 
Autorización 
Ha sido autorizado el Jefe Local de 
Sanidad de Mart í ipam hacer por ad-
ministración el suministro de maíz á 
la misma, por no 'haber acudido pos-
tores á ninguna de las tres eonvocato-
rias ipana celebrar subasta. 
26-1E 
« i i i i i i 
Premiada con modalla de bronce en la última Exposición de París 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho 
S B G R D T A R ! f \ D E 




•Se ha concediido por la .Superinten-
deucia autorizaeión para el traslado 
de la escuela públicia de Buenaventu-
ra (Bejucal), á una casa fabricada es-
ipecialmente piara ese fin. 
Informe desfavorable 
E l Superintendente Provincial ha 
informado desfavoraíblemente ante el 
Secretario de Instrucción Pública la. 
reclamación presentada por el ex-se-
cretario de la Junta de Educaei^u de 
Aguacate, quien pedía se le abona-ran 
G O B I E R I N O Pí^OVlINGlAb 
Procesamiento 
Esta mañana se lita recibido en el 
Gobierno Provincial el acta de proce-
samiento contra el Alcalde de San 
.Antonio de los Baños, á que se refiere 
el telegrama, que de dicho lugar reci-
birnos y •publiciamos en otro lugar 'de 
esta edición. 
A los Alcaldes 
E l .general Asbert ha remitido á los 
Alcaldes de la provincia una comu-
nicación, en la que les recomienda 
presten especial ai eneión á las órde-
nes dadias en una circular del año pa-
sado, tendentes á evitar los abusos 
que se icometen en las romanas de .pe-
sar caña, y en las estaciones por el 
público, llevándose y diseminando la 
caña de los carros del ferrocarril. 
También les recomienda procuren 
evitar que duirante las horas de traba-
jo y en el período de la zafra se for-
men grupos de jugadores en las can-
tinas y .cafés. 
De L a Salud. 
La señor i ta Emilia Rodríguez, ve-
cina del 'barrio de Buenaventura, in-
tentó suicidarse, tomándose una diso-
lución de fósforos. 
iSu estado es de pronóstico reser-
vado. 
De Jaruco 
A l lanochecer del día 11 han sido 
destruidas por un iincendio dos casas, 
en Santa Cruz del Norte, propiedad 
•una del señor Juan Ramírez, y la otra 
de ' la señora Segunda Padrón . 
Créese que el incendio hiaya sido 
intencional. 
E l Juagado investiga los hechos. 
los enfermos pobres que lo necesiten. Bleriot. hizo el primer vuelo corto al 
niedio día de ayer. 
Curtiss no luchó por el record de 
altura, porque cuando so remontó 100 
pies, encontró demasiado violentas las 
corrientes de aire. 
De los 57 aviadores incriptos para 
el concurso, han salido bien de los pr i -
meros experimentos, 26. 
TRIUNFO DE EAMES 
Nueva York, Enero 13. 
Eames ha ganado el Campeonato 
do Carambolas á tres bandas, derro-
itando anoche, á Alfredo Oro. 
I E l score del Campeonato es el si-
I gu íen te : 
Earaee. 150 puntos. 
Oro, 137 puntos. 
En la contienda de anoche Alfredo 
Oro hizo 76 puntos y Eames 50, pero 
la ventaja que éste obtuvo en las dos 
noches precedentes fué tan conridera-
ble, que el cubano no pudo alcanzarle, 
á pesar del enorme esfuerzo que p?ra 
lograrlo realizó. La ventaja que Ea-
me sllevaba era de ??. 
Anoche requir ió 91 innine-s, 




DECANATO DEL CUEEPO CONSU, 
L A & •ACREDITADO E N LA 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Teniente 
Rey lo . 
Austria Hungría , señor J. F. Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64, 
Austria Hungría , .señor Rene Bern-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cónsul, 
Jerús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arúste-
gui. Aguiar lOS1/^. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Nepíuno número 224, 
Colombia, doctor R, Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85, 
Costa Rica, doctor Emilio Matheit, 
Cónsul, Bernaza 58, 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
nell. Cónsul, Mercaderes 161/'2, 
Ecuador, señor F, D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanillcs, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
cónsul , Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor J . 
L. Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul, altos dél 
Bafleó 'v^cional, 
Estados Unidos de América, H , P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional, 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco, señor Alfonso Pessant, Cón-
sul, Aguiar 92, altos, 
Noruega, señor Cari Bock, Vice Cón-
sul, Júst iz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos, 
Paraguay, señor A, Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Países Bajos, "señor M. M. Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren E, Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pant ín , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Truff in , Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Portu-
gal Martínez, Vice-Cónsul, San Pedro 
6, altos. 
Snecia, señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6, 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
sul, Amargura 34, 
Venezuela, señor José 'M. Aballí, 
Cónsul, Benito Lagueruela 11. Víbora. 
Habana, Diciembre de 1909 
ASUNTOS VARIOS 
Bien venido 
En el vapor inglés "Ha l i f ax " llegó 
ayer tarde el primer Secretario de la 
Legación de Cuba en "Wa^hiugton, se-
les haberes del tiempo que estuvo en-1 ñor Ar tu ro Pad ró , acompañado de su 
esposa. causiado. 
N A DA SE SABE EN M A D R I D 
Madrid, Enero 13, 
Dice " E l Imparc ia l" de hoy. que 
nada se sabe en el Ministerio dé Esta-
do del desaire que se ha dicho ha sido 
hecho al Ministro de España en la re-
cepción diplomática que tuvo efecto 
en la Casa Blanca en Washington, el 
día de Año Nuevo. 
Confirma el mismo periódico la no-
ticia del probable traslado del mar-
qués de Villalobar á Lisboa. 
VAPOR A PIQUE 
Marshfield, Oregon, Enero 13 
E l vapor "Zarina," de la línea del 
Pacifico del Sur, procedente de San 
Franoisoo, se fué á pique anoche, cer-
ca de la barra de Goosie Bay 
Dos de sus tripulantes fueron arro-
jados á la costa y se salvaron, temién-
dose que hayan perecido los treinta 
restantes y un pasajero que venia en 
el citado vapor. 
AOOIONES DE LOS 
'FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 13. 
Las aooiones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £89 
I G L E S I A DS S A N F E L 
En lioiior leí Fiíio Ms fe Praia 
TRIDUO SOIiDMNS 
El día 14 
Este día se dará principio al solemne 
Triduo en honor del Milagroso Niño Jesús 
de Praga. 
A las 8 a. m, pft dirá una misa armo-
nizada en su Capilla, 
A las 6.]|2 se rezará el Santo Rosario, 
letanía cantada, Sermón y cánticos, conclu-
yéndose con la bendición del SaiUtsiráo. 
Los 
los 
E> din 15 
mismos ejercicios que el rita an 
i'ior y á las mismas horas, concluyépclo e 
ejercicios do la noche salve solem-
ne á la Santísima Virgen. 
Los Sermones del Triduo están á car-
go de Mons. Ruíz, Obisno de Pinar del , Obispo de * --
Kío y versarán sobre temas de palpitante 
actualidad , 
El Doinlû 'o 10 
FIESTA AL 
DULCISIMO NOMBRE DE JESUS 
A las 7.1|2: Misa de Comunión general 
con órgano. 
a ^ l * * S-1̂ : Misa Solemne: se cantará 1» 061 Maestro Ravanello por un coro de nu-merosas voces. 
tJjSi P*rÍ* mnsical está á cargo del B-Bicardo de S. Josó C D 
Predicará el Itmo/v Rsmo Señor Obis-
n«î MP,ÍNAR dpl Rí0 i 'asistirá Nuestro Ex-
celentísimo y R^no. pelado. 
A las tres de la tarde: Eleroiclos, P1̂  
tica, procesión y consagración de los n -
fio 
Al anochecer los ejercicios dé costun^ 
320 ^ ^ Y» ^ * J 
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pe la saila de t&stigos se escapa á m-
¿¿vaios por la puerta afuera un ¡ay! 
a o angustia. 
¿ e ^ A y ée mí, tok'te!" 
¿¿.¡Qué es eso Idua<te ami^o? 
_^És Medusa 'que suspira. 
Medusa? ¿Una de las Gorgo-
â s?' ¿I^a víctima de Perseo que f i -
Üurab^ en un ifriso del 'Partenón? 
" ^-No sé qué quieres explicarme. A 
i que veo, tu cabeza no anda muy 
JJU qne digamos; pues ni esta Medu-
1.0 tiene parentesco alguno con la tal 
familia ni se llama Perseo el mulato 
que la acompaña. -Aca©o sea Poseádlón... 
Yo le conozico por Martín Pagano. 
_—/,Bs 'su .amante? 
— Ŝí. Un raro amante, celoso como 
un turco, que no la deja tranquila ni 
sólo momento y que la golpea á 
diario por sport. 
__¿Y ella no sie revuelve? 
—Al contrario: ella 'suspira, suspi-
Ta profundamente, sin variar de es-
tribillo : ul Ay de mí triste!' ' 
—.¡iCosa estraña en una Medusa! 
_4fIoy vienes enigmático, Alguiac^.l 
Sin duda debes 'hallarte en el cuarto 
de hora malo que diz que tenemos to-
dos al caibo del día. 
Puiede que así sea, Iduate. ¡No 
halblemos máis y queda eon Dios! 
¡̂íll te acompañe! 
Cuando mi enterlocutor se larga, 
poenso para mi capote que la Secreta-
.ría de un Juzgado se puede desemper 
ftar á maravilfla aún no saibiendo .quién 
fué Júpiter m 'Pan. 
{Los suspiros de Medusa siguen lle-
gando haáta mí, qne no sé ipor qué me 
ia.cue!rdo ahora del J>ante y de su Tn-
íierno y de las animas del otro mundo 
que 'en las noches frías, al sonar las 
doce, se meten en los euartos sin luz 
y despiertan á los durmientes con rui-
do de cadenas. 
Mi curiosidad no me permite su-
ifirir por más tie'mpo. Yo niéeesito co-
nocer é, la. Gongona que sufre. Diga lo 
que diga Idnate, á mí no hay quien m̂o 
quate de la ca'beza que la que lanza 
honda» quejas en la sala de testigos, 
no puede ser otra que la propia Me-
dusa, la timorata rival de Minerva, ef-
capada aenso de una moneda de Co-
rinto y venida á la Corte accidental-
mente. 
—'Q-uardia, ¿me haioe ,el favor de in-
dicarme 3a autora de los suspiros? 
—iEs aquella joven pelirroja de ojos 
verdes. 
— i Usted la eonoee ? 
—{Buena está la pájara! ¡:No digo 
yo si la conopeo! 
—i,Y usted saibe si tiene otras dos 
hermanas ? 
—Que yo sepa no tiene familia. 
—Desearía hablar con la pobre in-
feliz. 
—Pues para eso no necesita usted 
presentación. 
O O F L T tt) 
Mujeres hay de tal masa, 
que les diera, con cadena, 
menos susto un alma en pena 
que su esposo entrando en casa. 
(Moreto.) 
—'¡Con su permiso, guardia! 
* * 
—"¡Ay de mí triste!" 
—'¡Buenos días, joven! 
— " ¡ A y d e m í ! " 
—ii Se puede saber qué mal 1* aque-
ja? ¿que dolor la •oonsumc? ¿por qué 
de ese modo sustpira ? 
—-¡"Ay de mí triste, que mi dolor 
no halla "ibáilsamo. que todos los casti-
gos del infierno ban caido sohre esta 
poibre caheza. roja!" 
—.¿'Oómo te llamas? 
—Mercedes. 
-HNO. 
—¿lOómo que no? 
—No. Tú te llamas Medusa, no 
trates de engañarme. 
— îSaquese de ahí! 
—¿(De ílónde procedes, del Parte-
nón ó de Coronea? 
—De G-uanalbacoa. 
—'¡ Vamos! 
—¡ Lo que usted oye! 
—^ Parece imposible ! 
—¿Nlo sé por ¡qué. El haher nacido 
en la ciudad de la muralla de guano 
no es cosa del otro jueves. 
—'¿Y dime, si quieres decir, ¿á que 
vienen esos suspiros? 
—•¿'Usted no me descu'brirá? 
—'¡ Soy un caballeiro! 
—fPues se lo voy á explicar: Estos 
suspiros vienen á suplir la f alta de un 
aíbogado que me defienda. Las látgri-
mas de una miijer hacen prueba en 
juicio. 
—Verdad. Acuérdate de aquel so-
neto famoso: 
"Oyóla el pajarillo enternecido 
y á la antigua prisión vo lv ió las a l a s . . . 
¡Que tanto puede una mujer que llora!" 
—.Está toien eso. 
—'¿ Cuál es tu ifalta? 
—Un mordisco que le di á Martín, 
cansada de aguantanle. 
*• — îDices que un mordisco? 
—lEn un 'brazo. 
—¿Y Martín? 
—'Martín íes aquel mulato que nos 
mira desde el fondo de la sala con 
ojos de basilisco. 
—i¿Será caipacs?... 
—'Afortunadamente, me íllamian á 
juicio, señor. 
—'Pues ¡buena suerte, Medasa! 
Llora á todo llorar: 
—* ¡ Ay de mí triste!' * 
El juez hace lo posi'ble para con-
morverse; pero no puede. E l Secreta-
rio le ha didho • 
—'"Es su maña." 
Por eso, sin atenerse á otras razo-
nes, sentencia.: 
—'¡ Diez dias de arresto! 
i¡ Ah, no me ca.be duda! Ella es Me-
dusa, la propia Medusa rival de Mi-
nerva. Aquel poema torpe que pintó 
con las manos, sólo es ca¡paz una furia 
de producirlo. 
m : ALGUACIL. 
Carrera de motodoletas: campeonato 
mo país. — Número de automóvi 
peón de luoha greoo-romam En 
En el circuito del Bajo Panadés 
(Barcelona) se corrió el pasado mes 
el camipeonato de España en motoci-
cleta. 
La carrera, que estaba dividida en 
<fos categorías (velocidad y turismo), 
se vió concurrida por los señores Su-
noca, Ordep, Artemán, Escoda, Der-
^y y Pujol, que lucharon en la prime-
ra categoría. 
En la segunda, Peris, Pont, Glosa, 
Olonam y Ravelli. 
Lurante la prueba tuvieron que 
abandonar la lucha Surroca y Pujol, 
terminando la carrera en la forma si-
guiente : 
Vate.goría turismo, 112 kilómetros. 
"—L0, Ravelli, en dos horas, ocho mi-
nutos y cinco segundos; 2.°, Glose, en 
"os horas, veintitrés minutos y diez 
segundos; 3.° Peris. en dos horas, 
^einta y nueve minutos y treinta y 
lm segundos; 4.°, Olonam, en tres ho-
râ , diez y nueve minutos y cincuenta 
y tíos segundos, y 5.°. Font, en tres ho-
veinticuatro minutos y cuarenta 
y nueve segundos. 
Categoría velocidad, 196 hilóme-
tros.—1Artemán. en tres horas, cin-
cuenta y un minutos y cincuenta y 
seis segundos; 2.°, Ordep, en cuatro 
horas, veintiocho minutos y cuarenta 
y un segundos, y 3.°, Escoda. 
Escribe un distinguido cronista ma-
prileño: 
'Se^ún nuestros informes, sola-
mente un constructor francés de héli-
ces para aeroplanos ha expedido á Es-
Pnua .más dn 20 hél ices de diversas di-
mensiones y pesos; prueba palmaria 
|e que hay un núcleo más impor tan ta 
lo que la gente supone, de futuros 
aviadores é inventores españoles. 
Ahora bien: ¿dónde están? ¿Quié-
ue.s son? 
Nosotros conocemos unos cuantos, 
eorao los constructores del A. M. A., 
los hermanos Salamanca y algún otro 
pnos adelantado on su obra: pê o 
nna veintena de hélices suponen ocbo ó 
Üiez aeroplanos. 
de España,—La aviación en el mis-
les que existen en Francia,—El cam-
rique Ug-artechea. 
¿Se puede romper, el incógnito de 
los futuros aviadores?" 
•De desear sería que los trabajos de 
aviación fueran coronados por el 
éxito. 
í 'Según una reciente estadística ofi-
cial, en la República Francesa hay re-
gistrados 44.750 automóviles, sin con-
tar los coches de alquiler, los ómnibus 
y los camiones. 
Es interesante consignar que había 
1.670 carruajes en 1809; 2.897 en 
1900; 5.386 en 1901; 2.207 en 1902: 
12.984 en 1903; 17.000 en 1904; 
21.500 en 1905; 26.260 en 1906; 31 
mil 200 en 1907, y 37.600 en 1908. 
El departamento que mayor número 
de automóviles posee es el del Sena, 
9.152, y el que menos, 13, el de Cór-
cesra. 
Encuéntrase en la Habana el profe-
sor de cultura física y campeón de lu-
cba greco-romana Enrique ügarte-
chea. Es de origen vascongado y per-
tenece á la nobleza de esa, provincia es-
pañola, cuyos títulos no ha querido re-
validar para, dedicarse al ejercicio de 
su profesión. 
Ha vivido casi siempre en la Amé-
rica Latina, frecuentando los mejores 
centros sociales y deportivos. 
Fué subvencionado por el Ministe-
rio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes de Méjico, para que en su cen-
tro de cultura física diera clases á to-
dos los alumnos de las Escuelas Profe-
sionales do la capital y después por el 
Gobierno del Estado de Jalisco con el 
mismo fin, en donde obtuvo merecidos 
triunfos pregonados por el Imparcial, 
Herald-o, Mundo Ilustrado y demás pe-
riódicos de la capital azteca, así como 
otros de los Estndos Unidos. 
En la actualidad cuenta 25 añas de 
edad, 5 piés, 8 pulgadas de altura, 80 
kilos de peso. 46 centímetros de brazo 
y 120 de pecho. 
Su primer título campeón lo ob-
tuvo á la edad de 21 años en una lu-
cha contra el atleta Komulus, reputa-
do como el hombre más fuerte que en 
esa época visitaba América. 
Ha recorrido triunfalmente las fron-
teras de los Estados Unidos y Repú-
blica Mejicana, como lo acredita toda 
la prensa de esos lugares. 
Entre los luchadores que ha venci-
do también se cuentan el profesor 
francés Spinner. el campeón america-
no Mitchell, el alemán Staar y el dis-
tinguido sportsman y rico propietario 
veracruzano señor Loyo. 
En todos sus encuentros se ban cru-
zado apuestes de gran consideración, 
5 los pocos que han tenido la suerte de 
vencerlo en la primer lucha, han sido 
derrotadas en las luchas siguientes, 
sin que hasta la fecha haya habido 
ninguno de su peso que le haya quita-
do el campeonato (se entiende contra 
los que ha luchado). 
En la capital de Méjico, se concerta-
ba últimamente un encuentro entre él 
y el Conde Koma, que no pudo verifi-
carse por no convenir las proposiciones 
metálicas y cuantía de la apuesta al se-
ñor Ugartechea (recortes del Impar-
cial de Méjico.) 
Ugartechea viaja actualmente por 
Norte, Centro y Sur América con el 
objeto de estudiar costumbres y clasfv 
de aparatos y ejercicios de cultura fí-
sica y solamente aceptará retos, dentro 
del código de Folies Bergere y de per-
sonas de moral social y aceptación re-
conocida ó en exhibiciones á beneficio 
de Clubs. Asociaciones ó individuos de-
dicados al deporte, haciendo caso es-
pecial cuando se trate, de Institucio-
nes de otra índole, locales, etc. 
Tiene especial simpatía por Cuba á 
la que supone el país más deportivo 
de la América Latina y se regocija por 
todos los triunfos alcanzados, contra 
las notabilidades americanas que han 
visitado este hermoso suelo. Igualmen-
te admira la belleza y riqueza natural 
del país, así como la gracia y distin-
ción de la mujer cubana y el carácter 
haspitalario de todos sus habitantes. 
•Sea bienvenido y que sus triunfos 
continúen aquí. 
MANUEL L . DE LINARES. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 13 de Enero, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y,azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y acules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
ratr Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
dí p=;!». 
AVISO 
Bl sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidade': hasta 'las cuatro 
de la tarde dol mismo día. 
Habana, 13 de Enero de 1910. 
E l Administrador. 
Caña quemada 
El cabo Aguila, de este cuerpo, co-
munica que ayer á las 5 p. m.. una 
locomotora del central "Soledad," 
(Jovellanos), produjo incendio en la 
colonia "Recurso," quemándose mil 
arrobas de caña parada. 
AGRESION Y HERIDA 
En la enfermería de la cárcel in-
gresó ayer, á disposición del Juzgado 
Correecionail del Primer Distrito, el 
blanco Francisco Iglesias Herrera, 
por haber insultado gravemente á los 
agentes de la autoridad. 
Iglesias había sido conducido á la 
Segunda Estación de Policía, por ma-
nifestar que cuatro individuos desco-
nocidos lo habían agredido, causán-
dole una herida en la región pectoral 
izquierda. 
Dicho individuo, al ser conducido á 
la Gasa de Socorro, no se dejó curar 
como el caso lo requería, mostrándose 
irrespetuoso con cuantos allí se en-
contraban. 
Según el capitán, señor Le clon, di-
cho individuo es de malos anteceden-
tes, y siempre está buscando bronca 
con los vecinos del barrio. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
El negro Camilo Guatermendia, asi-
lado en la;Casa do Beneficencia y Ma-
ternidad, fué asistido anoche en d 
hospital Emergencia, de una herida 
como de diez centímetros, de pronós-
tico grave, en la parte lateral del 
cuello. 
Según el paciente, la lesión se la 
causó él mismo eon una navaja, por 
estar aburrido, porque otro asilado 
conocido siempre se pstá mofando de 
su estado. 
La policía dio cuenta de este hecho 
al Juez de Guardia. 
MALTRATO DE OBRA 
Trinidad Peña y Blanse, vecina de 
Aramburo 52, fué maltratada de obra 
por Antonio Collado, del propio do-
micilio, quien la lesionó levemeute por 
no haberle podido pagar un dinero 
que le adeuda. 
Ambos quedaron citados de compa-
rendo ante el señor Juez Correccional 
del Distrito. 
OBRERO LESIONADO 
En la casa en construcción Esco-
bar 28, al estar trabajado sobre un 
andamio, tuvo la desgracia de caer de 
éste el blanco Manuel Brea Núñez, 
cantero, y vecino de Aguacate 135, 
sufriendo en la caída lesionen en di-
ferentes partes del cuerpo, qus califi-
có de graves, el médico que b prestó 
los primeros auxilios de la ciencia. 
NAVAJAZOS 
El negro Conrado Padrón Díaz ó 
Felipe Estevez, fué anoche á la habi-
tación que en el solar ' ' E l Trueno," 
San Lázaro 135, ocupa el de su raza 
Esteban Lazeta, con el propósito, se-
gún él, de recoger un flus de casimir 
y un par de zapatos, y que una vez 
dentro del cuarto, este último le im-
pidió la salida, amenazándolo ion una 
tranca, por lo que se defendió de la 
agresión con una navaja, hiriendo al 
Lazeta. 
Conducido este último al hospital 
Emergencia, fué asistido de cinco he-
ridas en distintas partes del cuerpo, 
ele tal gravedad, que el paciente no 
pudo declarar. 
Padrón Díaz fué detenido y puesto 
á disposición del Juzgado de Guardia. 
MENORES LESIONADOS 
Los menores Abraham Sierra, de 
11 años y Manuel Zaldívar, de 6 años, 
sufrieron lesiones leves al caerse el 
primero sobre el segundo al ir monta-
dos en una bicicleta y tropezar ambos 
en San Miguel y Hospital. 
El hecho fué casual. 
CON UN PALO 
El vigilante 308 dej^sto ayer al ne-
gro Zoilo Govautes, á virtud de la 
acusación que le hace el blanco Ma-
nuel Pérez Alvarez, vecino de la bo-
dega situada en Universidad esquina 
á Nueva, de haberle maltratado con 
un palo, causándole lesiones leves. 
El acusado negó la manifestación 
hecha por Pérez; y la policía dió cuen-
ta de lo ocurrido al Juzgado compe-
tente. 
Policía del Puerto 
El inspector de la Aduana número 
6, condujo á la Estación de la Poli.ua 
del Puerto á Mr. Willie Hudgins, t r i -
pulante de la goleta "Adsant" acu-
sándolo de haberlo sorprendido en los 
momentos en que maltrataba i'e obra 
al también tripulante de la cuida em-
barcación, Mr. Herbert Monnint, el 
que presenta lesiones. 
Ambos individuos dicen que ellos 
tienen la costumbre de jugar de ma-
no, y que el vigilante ha sufrido una 
equivocación, suponiendo que se tra-
taba de un maltrato de obra. 
Dichos individuos quedaron citados 
de comparendo ante el señor Juez Co-
rreccional de la Primera Sección. 
P l a t a en "barras 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 13 de 1910 
X las 11 fie la m a ñ a n a . 
Plata eai)afiela 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro espauol... 
Oro americano con-
tra plata eapafíola 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Loises 
Id. en cantidades... 
El peso americana 
en plata española 
98% á 98% V. 
97 á 93 
109% á 109% P. 
10 P. 
á 5.34 en plata 
á 5.35 en plata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
1.10 V. 
El vapor americano "Monterey" 
trajo de Veracruz en tránsito para 
New York, 119 barras de plata, para 
la sociedad O. Melnser; 16 id. id., pa-
ra Dresdnor Bank ¡ 21 id. id., para C. 
IT. Donner; 11 id. id;, para N. Afflne-
rie; 17 id. id., para O. Gebmde.z; 175 
Id. id., á la orden y 7 id. id., para Pa-
rís. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
DE ARRIBADA FORZOSA 
De arribada forzosa por habérsele 
presentado una vía de agua entró en 
puerto esta mañana la barca rusa "Us-
ko." 
Esta embarcacién procedía de Blak 
River—Jamaica—y se dirigía al Ha-
vre, con cargamento de palo campe-
che. 
Su porte os de 882 toneladas y viene 
al mando del capitán Mr. Wirkkc. 
EL HALIPAX 
Procedente de Knights Key fondeó 
en puerto ayer tarde el vapor inglés 
' 'Halifax," con 58 pasajeros. 
EL JAMAICA 
El vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto ayer tarde procedente de 
Kingston, en lastre y con 10 pasaje-
ros, 
EL MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y 61 pa-
sajeros entró en puerto hoy el vapor 
correo americano "Mascotte," proce-
dente de Tampa y escalas. 
EL NAUPLIA 
Este vapor alemián fondeó en bahía 
hoy, procedente de Hamburgo, con 
carga general. 
EL TARRINGFORD 
El vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de New-
port News, con carbón. 
EL MONTEREY 
Para New York salió ayer tarde el 
vapor americano "Monterey," con 
carga y pasajeros. 
loo barriles miel de abejas. 
18 pacas esponjas. 
27 sacos cera amarilla. 
T03 huacales cebollas. 
613 id. naranjas. 
103 id. piñas. 
6534 id. legumbres. 
Para Puerto Méjico y escalas vapor in -
glés Cayo Domingo, por D n m q y Ca. 
De tránsito. 
Para Pascagoula goleta inglesa Evclyn, 
por J. Cesta. 
En lastre. 
Para Fernandina barca noruega Cari, pof 
r l Capitán. 
En lastre. 
Para Knights Key y escalas vapor in -
glés Halifax, por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJERO8 
De Tampa y Key West en el vapor 
americano "Mascotte:" 
Señores V. Calemán y familia.—M. C. 
Ramson.—M. Robinson.—Sebastián Rive-
ra.—P. Bellido.—Emilia H . Luna.—J. Mar-
tínez.—R. Franca.—A. Franco. — Felicia 
Alvarez.—R. Yañe.—L. Díaz.—F. Espina. 
— J . Bolaño.—Pedro Sosa.—O. García.— 
Pedro Pérez.—José Jorrín.—Manuel Ta-
margo.—Pablo García.—F. Palacio.—F. 
Flores.—Pedro Cabrera.—Ignacio Cervan-
tes.—V. Fernández.—E. López.—V. Ra-
mos.—A. Medina.—Manuel Agüero.—J. 
Bnizos.—Pedro Martínez.—J. T . Castro. 
—O. Merquina y 29 touristas. 
MANIFIESTOS 
7 7 3 
Vapor inglés Magda, procedente de New 
Port News, consignado á S. J . Martínez. 
Lykes y lino.: 3,072 toneladas carbón. 
7 7 4 
Bergantín inglés Rhoda, procedente de 
Liverpool (N. S.) consignado á P. F . M^-
Laurin. 
Consignatario: 20,228 piezas madera. 
7 7 5 
Vapor noruego Vitalia, procedente de 
Brunswick, consignado á Danial Bacon. 
Havana Central R. & Co.: 16,500 atra-
vesaños. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Oon fecha 12 del actual, nos escri-
be como sigue, nuestro bien informa-
do corresponsal en Güines: 
La zafra del "Providencia 
"Hasta ayer, 11, el importante cen-
tral "Providencia," de la compañía 
azucarera, tenía hechos diez y siete 
mil y pico de sacos de azúcar centrí-
fuga. 
La polarización del fruto varía en-
tre los 96 y 97, y el rendimiento no 
pasa hasta hoy del 10. 
Quéjanse los colonos del corto ren-
dimiento de las cañas, asegurando 
personas entendidas, que la merma de 
éstas puede bien cailcularse en un 25 
por 1.00." 
La molienda en el central "Senado" 
De Nuevitas, nos dice, con feoha 8 
del actual nuestro diligente corres-
ponsal en aquella localidad: 
"De acuerdo con lo que manifesta-
ba en mi anterior correspondencia, 
hoy me complazco en remitir los si-
guientes datos sobre el espléndido 
central "Senado," propiedad del 
acaudalado hacendado señor Bernabé 
Sánchez Adán, ubicado en esta co-
marca. 
Dicho ingenio hace días que empe-
zó á moler sin interrupción, y mere-
cen citarse las nuevas instalaciones 
1 realizadas en el mismo para esta za-
fra; á saber: una planta de moler 
completa, compuesta de tres trapiches 
de siete pies, con desmenuzadora, 
máquinas, conductor, etc.; una planta 
de defecación completa, compc.esta de 
seis defecadoras de 5.000 litros cada 
una; treinta centrífugas con su mez-
clador y motor; una locomotora gran-
de; cineuenta plataformas para caña; 
una romana nueva para pesar carros 
de caña y otra para pesar carretas. 
Ademán se han hecho nuevos ramales 
de vía férrea, reparándose lo.? hornos 
y demás maquinaria también. 
Se calcula que para la zafra ac-
tual podrán .molerse sobre ciento se-
senta mil sacos de azúcar, siendo la 
tarea diaria de mil trescientos á' rail 
quinientos sacos. La riqueza sacari-
na de la caña es el 15 por .100 y el j 
rendimiento «1 11 por 100. . [ 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPKRAW 
Enero . 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 13—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 15—Virginie. Havre y escalas. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 17—México. New York. 
„ 17—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Allemannia. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ ip—Saratoga. New York. 
„ 19—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas 
„ 10—Catalina. New Orleans. 
„ 20—Harald. Amberes y escalas. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
„ 26—Alkghany. Buenos Aires escalas. 
„ 28—M. Sáenz. Barcelona y escalas. 
.. 30—Santanderino. Liverpool escalas. 
Febrero. 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 3—Allemannia. Tampico y escalas. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Raer*. 
„ 15—Chalmettc. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 15—Karen. Boston. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 16—Virginie. New Orleans. 
„ 17—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
„ 17—México. Progreso y Veracruz. 
„ 18—Mérida. New York. 
„ 18—Allemannia. Veracruz y escalas. 
„ 18—Dania. Puerto México y escalas. 
„ 19—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I T . Coruña y escalas. 
„ 20—Catalina. Cananas y escalas. 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 24—Morro Castle. Progreso Veracruz 
„ 30—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
Febrero 
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Allemannia. Vigo y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
m".«WII!S TRAriBJIA 
Día 12 
De Knights Key y escalas en 8 horas, 
vapor inglés Halifax, capitán Ellis, 
1875 toneladas, con carga y 58 pa-
sajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
De Knigshton en 4 días, vapor inglés 
Jamaica, capitán Wlcott, 113 tonela-
das, en lastre y con 15 pasajeros, con-
signado á D. Bacon. 
Día 13 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Mascotte, capitán Alien, 
884 toneladas, con carga general y 61 
pasajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
De Hamburgo en 24 días, vapor alemán 
Nauplia, capitán Hoppe, 3966 tonela-
das, con carga general, consignado á 
H. y Rasch. 
De Ncwport News en 7 días, vapor in-
glés Farringford, capitán Dunglas, 
3753 toneladas, con carbón, consig-
nado á L . V. Placé. 
De Blak River (J.) en 13 días, barca ru-
sa Usko, capitán Wirkke, 882 tone-
ladas, con palo campeche, consigna-
da al Cónsul. 
SALIDAS 
Día 12 
Para New York vapor americano Mon-
terey. 
Día 13 
Para Puerto Méjico y escalas vapor in-
glés Cayo Domingo. 
Para Pascagoula goleta inglesa Evelyn. 
Para Fernandina barca noruega Earl. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte. 
Para Knights Key y escalas vapor inglés 
Halifax. 
(Resto de la carga del vapor america-
no "Havana.") 
Harris, hermano y cp.: 71 bultos 
efectos y 2,905 tambores carburo. 
Bouing cp.: 217 atados cartuchos. 
Nacional P. T. cp.: 1S bultos papel y 
otros. 
laternaciomal P. T .cp: 31 13 l& 
P. Fernández y cp.: 62 Id id. 
Ocariz yhermano: 9 id id. 
Miranda, López Sefia y cp.: S id id. 
Rambla y Bouza: 5 id id. 
Fernández, Castro y cp.: 10 id ió.. 
Sánchez, Valle y cp.: 2 dd tejidos 7 
otros. 
Alvarez, Valdés y cp. : 10 id id. 
Soto, Fernández y cp. : 1 id id . 1 
Huerta, G . Cifuentes y cp.: 3 id vi.. 
D. F . . Prieto.: 4 id' id. 
González, Monéndez y cp.: 20 ifl id. 
Valdés é Imolán: 20 id Id. 
M. F . Pella y cp . : 1 id 11. 
J . G . Rodríguez y cp.: 4 id. i ¿ . 
Juclán, García y cp. : 1 id id. 
Prieto, González y cp.: 5 id id. 
Rodríguez Gonaález y cp.: 1 ád. id. 
B. López: 1 id id. 
Blasco, Menóndez y cp. : 1 id . id . 
Huertia, Cifuentecs y cp.: 3 id. id. 
Solís, Hermano y cp . : 5 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 id id. 
Almrez, Gercía y cp.: 45 id cálzalo y 
otros. 
Fradera y cp.: 10 id id. 
Brea y Nogueára: 4 id id. 
V .Suárez y cp: 3 id id. 
M Nieto: 1 id Id. 
Yedga y cp.: 17 i l id. 
Martínez y Sdárez: 8 id. id. 
Fernández, Valdós y cp.: 6 id. dd. 
F Fernández: 3 id. id. 
Vda. de Aedo, Ueeia y Vlnent: 21 Id', 
idem. 
Méndez y Abadln: S id id. 
J . . Valle y cp.: 144 Id Id. 
E . Hernández: 2 id id. 
Porns y cp.: 13 ád id. 
J . Mercadel y hermano: 21 id id. 
J . Fernández: 24 buitos ferretería. 
Achúteguá y cp.: 18 id Id. 
Tabeas y Vlila: 85 Id Id. 
Aspuru y cp: 197 id' I d . . 
J . S. Gómez y cp.: 64 id. Id. 
Fuente, Presa y cp.: 1,677 ád 4d. y 
225 barriles cemento. 
A. Díaz de la Rocha: 2 50 id id. y 69 
bultos ferretería. 
M. Viar: 5 id. id. 
J . Ros: 1 1 id. id. 
Purdy y Henderson: 5 Id 4d. 
J . García Capote: 45 id 41. 
M. Vila y cp.: 29 id. Id . 
P . Rivas: 16 id. id. 
C. F . Calvo y cp.: 70 id. id. 
J . Blem é hijo: 16 id .id. 
R. A. de Lima y cp: 312 Id id. 
Lanzagorta y Ríos: 18 id id. 
Capestany y Oaray: 26 id id . 
Benguria, Corral y cp.: 22 id id. 
J . Basterrechea: 44 11 id. 
Larrarte, hermano y cp.: 31 id id. 
Oastteleíro y Vizoso: 805 id id. 
J . de ¿a Presa: 113 id id. 
J . González: 17 id id. 
Urquía y cp.: 12 id. id. 
M Pulido: 7 id Id. 
J . Alvarez y cp: 47 id id. 
J . Aguilera y cp . : 471 id id. 
Araluce, Martíne zy cp.: 147 id. id. 
Orden: 3,600 id. id., 288 id. efeotos] 
5 id . maquinarla, 3 cajas duíces, 4 id. , 
velas 415 id. bacalao, 10 id. galletas, 
595 pacas millo, 75 id. heno, 1,294 pie-
zas madera, 250 sacos avena, 425 ata-
dos cartuchos 15 huacales jairpones, 70 
barriles aceite, 225 fardos papel, 3d 
tambores soda y 10 id. sosa. 
APERTÜBA DE REGUSTROS 
Día 13 
Para New York vapor americano Hava-
na, por Zaldo y Ca. 
BUQUJBS DJSSPACHABCíS 
Día 12 
Para New York vapor americano Monte-
rey, por Zaldo y Ca, 
6000 sacos azúcar. 
26 barriles. 
26 pacas. 
790 tercios tabaco, 
p cajas tabacos. 
5 cajas cigarros. 
25 id. picadura. 
1100 líos cueros. , 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
NATURALES DE GALICIA 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas greneralea ordinarias que 
prescribe el art ículo 27 del Regrlamento de 
esta Sociedad, tendrán efecto en el pre-
sente afio, los domingos 16 y 30' del mes 
actual. A las doce del día, en los salones 
del C E N T R O G A L L E G O , 
E n la primera se dará, lectura k la me-
moria anual y «e verificará, la e lección d*» 
la Junta Directiva para 1910 y Comis ión 
Glosadora de cuenta; y en la segunda to-
mará, poscclón la nueva Directiva y dará, 
cuenta de su Informe la citada Comisión 
de Glosa 
Y en cumplimiento de' lo dispuesto en 
el articulo 29 del expresado Regrlamento, s« 
hace públ ico para conocimiento de los se_ 
ñores asociados, como ci tación á. dichas ,Tun, 
tas. 
Habana, 2 de Enero de 1910 
1 c-za 
E L S E C R E T A R I O , 
Slanoel Feraftndez Roca<a<v 
DIARIO D E L A MARINA.—Ediciéi de la tarde.—Enero 13 do 1010. 
f A r t u r o S. de l a P e ñ a 
( A n g e l i n a N o t l a r s e 
E l Monserrate vistió anoche sus me-
jores galas para celebrar la unión ven-
turosa de dos jóvenes enamorados muy 
apivciados en nuestra sociedad. 
La herniosa y adorable señorita An-
gelina Nodarse y Bacallao, juró ante 
el altar amor eterno al venturoso ele-
gido do su alma el apreciable joven 
señor Arturo Sainz de la Peña, un 
compañero en la prensa bien querido. 
Un grupo nutrido de familias de 
nuestra sociedad se congregó en el tem-
plo piara presenciar acto tan simpático. 
A los acordes do la tan conocida 
Marcha Nupcial do Mendollsson. hicie-
ron su entrada en el templo los novios. 
La desposada iba del brazo de su 
hermam,) y padrino en la ceremonia, 
ol senador señor Alberto Nadarse. 
El novio los seguía, dando el brazo 
á su respetable madre y madrina de 
ceremonia, la señora Carmen Robaina 
de Sainz. 
Como testigos, actuaron los siguien-
tes caballeros: 
Por olla: el ilustre Vicepresidente 
de la República, doctor Alfredo Zayas; 
el senador señor Agustín García Osu-
na; el doctor Arturo Sainz de la P e ñ a ; 
y el banquero, señor H . Ilupmann. 
Por él : el Honorable señor Presiden-
te de la República, que estaba repre-
sentado por el señor Dámaso Pasalo-
dos. Secretario de la Presidencia; el 
dignísimo Secretario de Sanidad y Be-
neficencia, doctor Manuel Varona Suá-
rez; el general señor Faustino Guerra, 
Jefe del Ejército Permanente; y el ge-
neral señor Gerardo Machado, inspec-
tor General de las Fuerzas Armadas. 
Entre las damas allí presentes, re-
cuerdo las siguientes: 
Señoras: Isabel Marty de Varona 
Suárez, Dulce María Miycres de Gonzá-
lez, Dolores André de del Junco, Lore-
to Pérez de Castellanos, Amparo Alba 
de Perpiñán, Lolita Quintana de An-
gores. María Nodarse de Sonvillo, F i -
deía Nodarse de Tabío. María Dolores 
Machín de Upmann, Matilde Bustillo 
de Martínez. Estela Hernández de 
Martínez, Mercedes Ramos Almeida, 
señora de Rodríguez Feo, Laura 
Rayneri de Arechavala, señora de 
Rayneri, Dulce María Chacón de 
Alfonso, Teresa Pérez viuda de Chau-
mont. Mercedes Suárez de Suárez Mu-
rías, Lola Rivero de Suárez, señora de 
González Parajón. señora de Martínez 
Ortiz. Emilia Nodarse de Mauri, Rosa 
Robato viuda de Salgado. Anita Cim-
ningham. Raquel Reyes de Carrera, 
Eloísa Garabito de Ochoa. 
Señoritas: Lola María del Junco. 
Rosa Blanca. Caballero, Gabriela Ha-
mel, Cristina Martínez Ortiz, Rosita 
Rodríguez Feo, Lucila Hernández, Lo-
la María del Junco, Dulce María Fer-
nández, María Josefa Freyre, Cándi-
da Arteta, Choché Hernández, Horten-
sia Benítez, Inés María y Anais Centu-
rión, Cheche Alamo, Rosario Machín, 
Oheché Pérez Chaumoní, Carolina y 
Esmeralda Marcha. Regina y Enrique-
ta Planas, Matilde Nodarse. Sofía 
y Alicia Onetti, María Luisa Richard, 
Margarita Hernández, María Teresa 
Sainz de la Peña. 
Y. un aparte para Cándida Arteta, 
una señorita preciosa y hechicera. 
Caballeros: el doctor Emilio del 
Junco. Presidente de la Comisión del 
Servicio Civ i l ; doctor José A. López 
del Valle, Jefe Local de Sanidad de la 
Habana; licenciado Balbino González, 
doctor Antonio Gonzalo Pérez, Euge-
nio Rayneri, doctor Pedro Lamothe, 
doctor Francisco Busquet, señor Ma-
nuel Luciano Díaz Vicepresidente de 
"Tho Ilavana Central," doctor Igna-
cio Remírez, doctor José Lorenzo Cas-
tellanos, coronel José Martí, teniente 
coronel Serafín Espinosa, capitán Ra-
món Fonts, José Perpiñán, doctor Er-
nesto Cuervo, capitán Julio Mareos, l i -
cenciado Manuel Ecay Rojas, Emilio 
del Junco (hi jo) , capitán Conrado Es-
pinosa. Conrado Ma&saguer, Mr. Dreach 
Luis Centurión, doctor Eduardo Bo-
rrc l l , senador Luis Berenguer, Fran-
cisco Martínez Segundo Jefe de la Po-
Jieia Nacional, doctor Ensebio Hernán-
dez, Aurelio S. Murías, Antonio Suá-
rez. 
Terminada la ceremonia, los nuevos 
esposos se trasladaron al gran Hotel 
Manhattan, donde permanecerán hasta 
el sábado, que embarcarán para Viena, 
donde el señor Sainz de la Peña toma-
rá posesión de su cargo de Cónsul de 
Cuba. 
Dichas sin fin les deseo. 
con el distinguido caballero señor Ra-
món Axtle Jr. 
E l día 10 unieron sus destinos en la 
gran ciudad. 
Lleguen á ellos los votos que por su 
felicidad hacemos todos aquí. 
*** 
E l día 24 del corriente tendrá efec-
to en el teatro Nacional ol concierto 
que ofrece la Sociedad Chaminado. 
Oportunamente me ocuparé de esta 
gratísima fiesta de arte. 
Miiílana. en él templo de la Merced, 
se efectuarán solemnes honras en mo-
moria dé] respetable caballerd Antonio 
Fernández de Cueto. 
A las 8 A. M. 
* 
* * Los Marqueses de Peri jáa han par-
tido para el Central Perseverancia, 
ayer. 
Hasta principio de Mayo no regresa-
rán á nuestra capital. 
« 
# # 
Se encuentra gravemente enferma la 
apreciable señora Juana Eguilar de 
Rambla. 
Hago votos porquo muy pronto re-
cobre su salud la estimada dama. 
« 
* « 
* * * 
Desde New York, recibo una elegan-
te invitación para la boda de la gracio-
sísima y gentil señorita Cheché Solis, 
Los días 26 de Enero. 2, 9, 16 y 23 
de Febrero, 2 y 9 de Marzo, son los 
designados por la Directiva de El Pro-
el r eso, de Jesús del Monte, para cele-
brar sus bailes en los próximos Carna-
vales. 
La primera orquesta de Valenuzuela 
ba sido contratada para los mismos. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
i C O L A D E L C O M E T A 
Con motivo de la próximo y, según 
algunos, fatídica llegada del cometa 
de Halley, se ban suiscitado 'discusio-
nes acerca del núcleo ó caibellera y de 
la cola de estos ihaibitantes de los side-
rales espaciois. sacá«dose en conclu-
sión que se trata de finísima seda co-
mo la que vende en G-aliano setenta y 
uno " L a Rosita." 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
E L P O L Y T E A R S A 
Hace tanto tiempo que hay obras de 
albañilería en la azotea de la Manzana 
de Gómez, que todo el público sabe 
ya su objeto. 
Alfredo Misa, el activo Director Ar-
tístico de la empresa que organizó 
Rosas y que trata ahora de "darle en 
el suelo" á su organizador, se ha en-
cf.rgado de comunicarnos lo que no 
sabíamos, esto es que el tsatro de 
"Vaudev i l l e" se inaugura rá el día 
15, junto con el café inferior en po-
sición, aunque "super ior" en catego-
ría, de los dos que habrán de quedar 
instalados en el frente que mira al 
parque. 
Para inaugurar el elegante y có-
modo teatrico, cuenta Misa con un 
cuarteto lírico, formado por Elena 
Fons, tiple ligera, el tenor Goj^ri, el 
barí tono Galvani y el bajo Calvo: to-
dos, á pesar del apellido de este últi-
mo, cantan " a l pelo." 
Además, se i rán presentando las 
*' va r i e t é s ' ' siguientes: 
"Columbian's Circns," acto fan-
tástico, coreográfico-musical, lujosa-
mente montado, y en el que tomarán 
parte cinco " f é m i n a s " y un l.ombre, 
un verdadero y afortunado "Periqui-
to ' ' entre ella>s. 
"Troupe l leras ," número formado 
por acróbatas del sexo feo. y no por 
personas "de los dos sexos,'' como 
asegura Misa, porque eso rio puede 
ser. 
"Los Rosaines," pareja de alam-
bristas de "pr imís ímo cartello." 
"Los Mascaofni," que nada tienen 
qué ver con el autor de la parti tura 
de "Cava l le r í a Rusticana." pero que 
ejecutan bailes con transformaciones. 
" Bim-Bun-Burr ," excéntricos musi-
cales que forman un número bueno, 
bonito y barato. 
Estos por ahora : después otras no-
vedades de fama universal. 
Los precios de las localidades del 
teatro serán, 40 centavos luneta y en-
tiada y 10 centavos la galería. 
E l día primero de Febrero se inau-
gura rá el Teatro-Circo, el grande, con 
una notable compañía de ópera, y se 
abr i rá al público el café más elevado, 
[que tiene preciosos gabinetes en aque 
no fuera por los horribles "capiru-
chos" marca Matos, que laa cubren. 
Esas torres tan airosas, cubiertas 
de tal modo nos hacen el mismo efec-
tc que dos caballeros vestidos de 
" f r a c " que se tapasen la cabeza con 
capiruchos de papel. 
Hay gran "embul lo" por ir á la 
apertura del "Polyteama:" de la bon-
dad del espectáculo depende que el 
público siga favoreciéndolo. 
Y de eso está seguro Misa, experto 
eií tales asuntos. 
Pedro Granda 
Mañana so celebra en el Teatro Al 
bisu la función organizada por elemen-
tos valiosos do la colonia asturiana en 
honor de Pedro Granda. ol notable 
actor que viene á América en viaje de 
propaganda para que prospere y en-
cuentre en todas partes patrocinado-
res su laudable proyecto do crear ol 
Teatro Asturiano. 
L a fiesta prometo resultar lucidísi-
ma, y es tal el entusiasmo que so ha 
despertado entre la numerosa colonia 
astur que ya. apenas quedan localida-
des para l a venta. 
En el programa figuran Caramelo 
por la siempre celebrada Blanca Mn-
trás y el estreno del célebre drama en 
un acto del insigne literato Leopoldo 
Alas {Clarín), titulado Teresa, estan-
do á cargo de Pedro Grande el intere-
sante personaje de Roe/ue. 
Mañana seguramente no se cabrá en 
Albisu. 
El el AtaeiÉres M 
Esta tarde se efectuará la segunda 
exhibición de los de los Cowboys, Cow-
girls y Pieles Rojas, que tuvo que sus-
penderse el martes último por mal 
tiempo. 
E l espectáculo que es ameno y emo-
cionante, será amenizado por la banda 
de los Cowboys, dirigida por Miss Cha-
pel. 
Entre los diferentes números del 
programa figuran como de gran méri-
to, la caza y captura de un ladrón, á 
quien después simulan lincharlo, col-
gándolo de un poste. 
También es digno do mención el res-
cate de mujeres robadas por los indios, 
y la gran carrera romana de dos. tres 
y cuatro caballos, que serán montados 
á la vez por un buen ginete. 
La función empezará á las 3 P. M . 
cuanta de que si se aburr ía con los mu-
chachos, se moriría de hambre, urdió 
el medio de imponerse. 
Un día llegó á la cátedra con un 
aspecto de Júp i t e r tonante. 
—Señores — empezó — deseo que 
—•Señores—empezó—deseo que com-
prendan todos que no estoy aquí como 
un objeto de placer de ustedes; he ve-
nido para ganar mi pan, i protonde al-
guno do Vds. prohibirme que así lo ha-
ga? Si es así, el que se atreva á hacerlo, 
tenga la bondad de acompañarme afue-
ra y allí me lo dirá cara á cara; pero 
tengan presente que, siendo Vds. y yo 
casi de la misma edad, la explicación 
la terminaremos por medio de nuestros 
puños. 
Al terminar su discurso, golpeó con 
su enorme puño sobre la mesa, hacien-
do volar todos los papeles que había 
encima. 
Los muohachos so amansaron. 
V A R I E D A D E S 
lias torres que serían tan esbeltas si 
POR QUE NOS MAREAMOS 
Entre las numerosas teorías con que 
se ha tratado de explicar el mareo del 
mar, las dos que parecen más racio-
nales son la teoría del trastorno cere-
bral que atribuye las causas del mal 
á las sacudidas que el movimionto del 
buque produce 'en el bulbo céfalo-ra-
quídeo. y la teoría abdominal, según 
la cual, la irr i tación causada por la 
fricción de los órganos abdominales 
entre sí, afecta á los ganglios nervio-
sos y produce por acción refleja, todos 
los síntomas del mareo. A propósito 
de esto, el doctor Maillet hace obser-
var una cosa que todos habrán tenido 
ocasión de notar, y que es la desagra-
dable sensación que se experimenta 
al bajar de pronto, en un ascensor, por 
ejemplo, y al retroceder bruscamente 
un vagón de ferrocarril. En estas oca-
siones, el malestar se localiza en el 
abdomen. 
E l marinero rara vez se marea, por 
que llega á ser como parte integrante 
del buque, lo mismo que ocurra con el 
jinete y el caballo. Su cuerpo oscila 
y sigue instintivamente los movimien-
tos del buque por irregulares que 
sean. Pero cuando se desencadena una 
tempestad, el mareo llega á atacar á 
los marinos, aunque hayan espado to-
da su vida navegando y aun cuando 
ellos desechen la idea de que pueden 
marearse, que según el vulgo es el me-
jor remedio para evitar la molestia. 
. Actualmente no se conoce n ingún 
medio para curar el mareo, pero se 
pueden calmar algo sus efectos, apli-
cando al abdomen un vendaje que dis-
minuye el movimiento de los órganos 
internos. 
R I C H E P I N 
. Este nuevo académico francés pasó 
en su juventud buenas crisis peeunia-
rias. 
Nombrado profesor de literatura de 
un colegio do París , so encontró con 
que los alumnos no miraban al profe-
sor para nada y hacían de la clase una 
verddera chacotta. Richepín, dándose 
recibidos en las l ibrerías de Luis Ar-
tiaga, San Miguel 'A y San Rafael 
] Apartado 276. 
Ivmplco do la artillerí'a de t iro rá-( 
pido, por .Losada y Canterac. 
Lo que debe saber el hombre á los 
45 años, por Stall. 
Los seres vivos de la creación.— 
Hombres y animales. 
Tratado' de Cirugía de Urgencia, 
\por Félix Lejars. Novísima edición 
•española de la sexta francesa. 
Ley de Enjuiciamiento Civil , p-or 
Manresa, 7 tomos. 
Código Civi l , por Manresa, 12 to-
mos. 
.Libro Apolíneo, por Pedro César 
Dominici. 
Poesía, por Vicente Medina. 
Es.paña en America, por Altamira. 
Guía Prác t ica del Diplomático Es-
pañol, ¡por Castro Casaley. 
Les Tumeurs de la Vessi-e, por el 
Dr. Albarrán, con 75 figuras y 9 plan-
E l Carpintero Moderno, tratado 
práct ico de carpin ter ía , por Uget y 
A'beilhé. 
Tratado de Química Industrial, por 
"Wagner, Fisclier y Gautier. 
Tra.tado de Química Farmacéut ica , 
por Scihmidt. 
Arquitectura, por Viñola. 
Manual de Literatura, por Gil de 
Zarate. 
Abraham Lincoln Intimo, apuntes 
hií;t.órico-anecdótico3 de su vida y su 
época. Obra escrita .por J. Meca. 
A L E M A N I S C O S 
Muy 'buenos, dos varas de ancho, á 
25 centavos en la gran 'tienda 
L A F I L O S O F I A , 
Neptuno y San Nicolás. 
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Codo muy rato 
L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s | 
NUEVOS MODELOS EN CORSES "CERNIERE, OERNIERE" 
Nonveaiite en Somlraos para Sendas, todo á precios de sitaación 
E N 
L E P R I N T E M P S 
% O B I S P O ¥ G O M P O S T E L A . 9 4 9 | 
% ^ 0 T ^ : — ^ " d a r n o s a l i n t e r i o r las nu lé s t t tH qae no* pid>in. 
* s ' X • y ¿™oV™:?¿{h ^ t>T-RA:-Danao3 cupones para a d q u i r i r el ' 'Carnet s p o r t i v o " de las Fiestas t 
t w " - " ' P Invernales. — P I D A N'IJOS. X 
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Nac iona l .— 
Saladrigas y Artecona, aunque pa-
recen dos personas distintas, no son 
más que una, una sociedad artística 
que ha tomado el Gran Teatro para 
dar tres únicas funciones en dos días, 
que serán sábado y domingo. 
E l popular y consecuente primor ac-
tor señor Artecona pondrá en escena 
el sábado el emocionante drama "Die-
go Corrientes ó el bandido greneroso." 
¡Hay que ver ese "bandido," seño-
res ! 
Para el domingo por la tarde se 
anuncia •1 E l soldado de San Marcial , ' ' 
otro drama que pone los .pelos de pun-
ta. Y el mismo d ía por la noche, "Los 
dos pilletes," la obra predilecta del 
público. 
Los precios serán baratísimos: lu-
neta y entrada, 60 centavos; tertulia. 
30 cts.; cazuela, 20 cts., por toda la 
junción. 
Payre t .— 
En las dos tandas que se darán esta 
noche, presentará la empresa Bennet 
los atractivos números de variedades 
con que cuenta y que serán renovados 
en breve. 
Para el viernes está anunciado el 
debut de la bella coupletista Nelly 
Xell. rubia como las mieses y precedida 
de renombre. 
Si se puede juzgar por la prosonoin. 
auguramos un erran éxito á la blondí 
Nelly. 
A l b i s u . — 
Un nuevo éxito fué anoche la "re-
prise" de la bonita revista "Enseñan -
za L ibre , " donde obtuvieron repetidos 
aplausos Blanca Matías y Consuelo 
Pórtela. 
E l orden de las tandas será hoy co-
mo sigue: 
1. a "Caramelo." 
2. a " E n s e ñ a n z a L ibre . " 
3. a "Congreso Feminista." 
Cunde la animación para la fiesta 
que organiza el artista señor Pedro 
Granda y que se verificará mañana 
Publicaremos el programa de dicha in--
teresante función. 
Se ensaya " E l Club de las Solte-
ras," obra muy aplaudida on Madrid. 
Martí.— 
Los éxitos taquilleras de Argudín 
y 'Santa Cruz y los triunfos escénicos 
dol Quinteto Japnincsita siguen on 
progresión Mscondonto. Anoche alcan-
zaron todos, empresarios y artistas, 
uno espléndido con la "Princesa Yo-
kohama." obrita que está llamada á 
proporcionar grandes entradas. 
Hoy vuelve, en segunda tanda, d i -
cho entremés, representándoso en pri-
mera y tercera sección " L a Cena de 
Chivir ioo" y "Cuidao Alante." 
Miañana, viernes, irá á escena, el on-
i remés cómico astrouómico " E l Ra-
bo del Cometa," obrita cuyo argu-
montr» os muy ameno. 
Muy pronto " E l señorito de los 
guantes de colores" y " E l año mi-
croscópico. ' ' 
Teatro Esmeralda.— 
E l famoso quinteto de Las Indiaitas 
prosigue oMeniendo éxitos merecidos 
en el elegante teatro "Esmeralda." 
Margarita y Leopoldina Mesa son 
dos chiquillas con la mar de gracia que 
deleitan al numeroso público que acu: 
de á estas cultas y artísticas represen-
taciones. 
Hoy. día de moda, se regalará une 
preciosa cama, sorteándola entre los 
concurrentes. 
Y ahora vean el variado programa : 
Un velorio en Carragmo; estreno de 
Consultas de 1 á 3, y terminará el es-
pectáculo con üii Vigilante en la Prán-
gana. 
En el intermedio de la segunda á la 
tercera tanda tendrá lugar el reparto 
del regalo. 
Las Jnelianita-s se imponen artística-
mente por su buen gusto y talento es-
cénico. ' 
Alhambra.— 
Buen éxito obtuvo anoche la nueva 
zarzuela del popular Villoch " U n Pin-
tor Sical íp t ico ." 
La decoración de Arias, como siem-
pre, magnífica. 
Está noche va " U n Pintor Sicalíp-
t i c o " á segunda hora, tanda que se ve-
rá de bote en boto. 
" E l Billete de Navidad" y " E l 
Viudo Alegre," dos zarzuelas que 
siempre dan llenos, i rán en la primera 
y tercera tandas, respectivamente. 
La Malagueñita. se hará aplaudir a' 
final de cada tanda con sus bailes. 
Pubillones.— 
Entro aplausos estruendosos, con su 
encantadora sonrisa .y su elegantísimo 
saludo, reapareció anoche on Pubillo-
nes la siempre bella Geraldina, exper-
ta tiradora do rifle que maneja su 
Winchester con una gracia y destreza 
admirables. 
En un cuadro de madera pintado 
de negro la sugestiva " r i f lewoman" 
rompió á balazos varias cápsulas de 
goma bastante pequeñas sin fallar un 
tiro. Luego apagó á tiros también va-
rias velas encendidas y por último co-
locando su rifle en las más difíciles 
posiciones imaginables pulverizó una 
infinidad de bolas de cristal. 
Para hoy ofrece la popular empresa 
un programa lleno de atractivos, figu-
rando entre estos un acto ecuestre que 
efoctuará el joven Albert Clarck ves-
tido do mujer. 
Pepe Iglesias el atento é incansable 
representante de Antonio Pubillones, 
nos dice que el estimado empresario 
está al habla con una troupe italiana 
que llegó ayer, y que para la tempo-
rada de festejos habrá grandes noveda-
des, siendo la más saliente la cons-
trucción de una glorieta de dos pisos 
á la entrada del circo • debajo se colo-
carán las taquillas y encima una banda 
que dará conciertos gratis, antes de 
empezar el espectáculo. 
Benson's Zoo.— 
Hoy jueves es el señalado como no-
che do moda, en el fresco y bonito Jar-
dín Zoológico de Zulueta y Teniente 
Rey. 
A las nueve se les dará á la vista del 
público la comida á las fieras, lo que 
es de verdadero interés y emocionante. 
E l cine exhibirá escogido repertorio 
de cintas á cual más interesante y de 
más mérito y novedad. 
La entrada esta noche costará 20 
centavos. 
Retreta.-
Programa de las pie2as 
tará la Banda Municipal ' ^ « u 
ta de esta noche, de ocho ¿ H 
el Malecón : 1 ̂ e* 1 
i.—Marcha Aguila Invcncihl 
tantasui característica ÍT' ^ 
lloyestre. Solista. S ^ V ^ 
3. —Dialogo de Clarinete V V ^ n 
Hanom. Solistas, s e f i j ^ q , 
y R. Egca. es G. 
4. — I ^ í l o g o de la ópera' v 
Boito. Solista. Sr \ m 
5. - V a l s K„trc acto.' ,V ^ 
7.—Marcha Hraulinarch, ' l l ; ^ ' ' n ; J 
C l í n i c a de c u r a c i ó n i i f i i ^ ; 
D R . R E D O M 
l i n e ó o s A i r e s n. i 
E n esta Clínica se 
días por lo g-eneral. y 
devtielve.íU cliente el d 
con lo que se estipule. 
.. ae no ser ó ^ i 
dinero do cÓr,^' «e! 
an lo que se estipule. t̂nia: 
Conceptos gratuitos sugeridas n * 
des poco afectas á mi prororijíL0.1, 
oblig-an — con pena — á producirm!m(' l 
modo. T e l é f o r o : 6120. Clrme de > 
C 71 
B U E N N E l c F 
Sin intervención de Corredores ^ t 
•, en punto céntrico de la Ciudal ^ ! 
,sa de moderna construcción enn, ^ ca com Ut 
de altos y bajos, gana de alquiler Ŝo51 
oro español. Para más informes (]•• • 
se á la Taberna Manin, Obrapi'a Q 8I 





Medicina y Cirugía general .i0 
la boca. 
Practica todas las operaciones 
dentales por los métodos ra&s 
modernos. 
Construye dentaduras artlfi. 
ciales de todos los materiales 
y sistemas conocidos. 
Consultas diarias, de ocho * 
cuatro. 
NEPTUNO NUM. 105 
26-211J. 
0 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todoa los ade-
lautos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de toda? 
clases, bajo ia propia custodia da 
los interesados 
En esta oficina daremos todoj 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190i. 
A G U Í A R N . 108 
N . C E L A T S y C O M I 
B A N Q Ü K U O S 
C. 2635 168.1^ 
I 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a todol 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s ba- jo l a p r o p i a cus' 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
S3 
r a n i í m . 1 . 
á n u e s t r a o t i c i n a A m a i ' g i ' 
J¡r. % i p m a n n 
(BANQUEROS) 
C. 3676 72-14ÍÍ. 
O E G A N G A S D E O M I 8 
A los pertenecientes al partido judicial 
de Cangas de Onís, se les ruega concu-
rran al Centro Asturiano el jueves, 13, á 
las ocho de la noche. El objeto de esta 
reunión es el de dar cuentr: la Comisión, 
del proyecto de Reglamento y Directiva 
del "Club Covadonga.' ' 
A. U-13 ld-12 
H i H ! W i 
EMFOTENOIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VS-
NJiEEO.— S I F I L I S Y H E K N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
¿Jonaultas de 11 4 1 j da 3 & 5* 
49 HABANA a 
C 125 26-1E 
L A M P A R A S 
E L E C T R I C A S 
7 0 " . : E C O N O M I A 7 0 ° . 
D e 2 0 á 2 0 0 B u j í a s - 1 1 0 y 2 2 0 V o l t s 
E f e c t o s E l é c t r i c o s é I n s -
t a l a c i o n e s e n U c n e r a l . 
J o s é P r e s r p . Compostela 88. Te!. 
C 215 143 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tamel 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. I 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Ln Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en «í 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s tómago , dispepsia, gastrálglaj 
indigestiones, digestiones lentas y di-
f íc i les , mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con ol uso de la P E P S I N A y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
_C_66 26-lE__ 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D, LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en 1» 
curación de la gonorrea, blenorragia, floreí 
blancas y de toda clase de flujos oor anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmacia Santa R'53* 
Bernaza 4. 
C 110 26 1E I 
D" Perdomo 
Vías urinarias, Estrechez de 
néreo. Síflles. inyecciones sin 








Hot anJ coli B Ü S 
25 centavos 
Marr iagre rooK»* 
- Amargura N- o%. 
26-21I>' 
D r . K . C l i o m a t . 
•rratamiento especial de Sífilis y 
medades venéreas . —Curación rápida-—^ 
eultas de 12 á 3. — Telé fono 854, 
LVSE N U M E R O 40 
44 Zfirlgl 
A L B E R T O M á B I L L 
Abogado y Notario. Teléfono 3371 
10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
134 26,5 
San Fac Chión 
Almacén importador de Víveres finos y 
especialidad de China . ,f„w.acl 
D R A G O N E S número 30, frente al Merc« 
de T a c ó n . Apartado número 394. 
— L A V I C T O R I A — . , U 
15388 26--1» 
Imprenta y Esttereotli»!.» _ -
del ü I A U I o D K I. A M A U í " i 
Teniente Uey y Prnd«. 
